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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general, determinar de 
qué manera la aplicación de políticas de cobranza impacta en la recaudación 
tributaria de la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora, año 2019. El diseño 
de esta investigación fue de tipo pre experimental donde se comparó la 
recaudación de los tributos antes y después de la aplicación de políticas de 
cobranza. La población estuvo conformada por 180 reportes de enero a mayo 
2019 en la Subgerencia de Rentas de la municipal, donde se aplicó el análisis 
documental, se trabajó con una muestra censal, que estuvo constituida por los 
reportes de recaudación de impuestos, morosidad, cuentas por cobrar, deudas 
en cobranza, que emite la subgerencia de rentas. Asimismo, se elaboró una hoja 
de registro para recolectar la información. Se organizaron los datos en hojas de 
registro de datos - Excel para su mejor presentación. Se obtuvo como resultado 
que al aplicar la prueba de tasa de crecimiento y comparar la recaudación del 
período de enero a mayo 2018 con la recaudación aplicando las políticas de 
cobranza del período de enero a mayo 2019, existe un impacto positivo entre 
ambas variables, obteniendo una  variación porcentual de 63.99% en el impuesto 
predial, 9.16% en el impuesto de alcabala, 96.43% en arbitrios de limpieza 
pública y 96.49% en arbitrios de parques y jardines, lo cual nos indica que la 
aplicación de políticas de cobranza impacta de manera positiva en la 
recaudación tributaria de la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora. 
 
 














The general objective of this research was to determine how the application of 
collection policies impacts the tax collection of the District Municipality of 
Florencia de Mora, 2019. The design of this research was of a pre-experimental 
type where it was compared the collection of taxes before and after the 
application of collection policies. The population was made up of 180 reports from 
January to May 2019 in the Municipal Revenue Sub-office, where the 
documentary analysis was applied, a census sample was used, which was 
constituted by the reports of tax collection, delinquency, accounts by charge, 
debts in collection, that emits the income sub-management. Likewise, a record 
sheet was prepared to collect the information. The data was organized in data 
record sheets - Excel for its best presentation. The result was that when applying 
the growth rate test and comparing the collection of the period from January to 
May 2018 with collection applying the collection policies for the period from 
January to May 2019, there is a positive impact between both variables, obtaining 
a Percentage variation of 63.99% in the property tax, 9.16% in the alcabala tax, 
96.43% in public cleaning taxes and 96.49% in parks and gardens taxes, which 
indicates that the application of collections policies has a positive impact in the 
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1.1. Realidad Problemática 
 En el ámbito internacional, la baja recaudación de tributos es un 
problema grande de la sociedad en América Latina, principalmente en los 
países menos desarrollados; mayormente se debe que las políticas de 
cobranza no son las adecuadas, por ello no se obtiene ingresos suficientes 
para cumplir con las necesidades de las personas, y así realizar o llevar a 
cabo el desarrollo de la ciudadanía. 
 Los sistemas tributarios de América Latina son esencialmente 
regresivos, lo que los transforma en incapaces de producir efectos en la 
reducción de las desigualdades, en medida que su gran fuente de generación 
de ingresos es la producción y el consumo. Aunque la magnitud de la carga 
tributaria ha aumentado, la estructura de los sistemas tributarios todavía 
continúa siendo una gran fuente de preocupación. Considerando que la carga 
tributaria promedio de los países latinoamericanos fue del 20,7 por ciento del 
PIB en el 2012 (OECD, 2014), los tributos a la propiedad representaron en 
promedio el 0,83 por ciento del PIB. El impuesto que incide sobre la propiedad 
inmobiliaria, representa una porción moderada de la tributación al patrimonio 
en la región. En términos comparativos, la recaudación es más baja en países 
como México y Argentina que en Bolivia, Colombia y Panamá, en los cuales 
el PIB per cápita es menor, lo que deja en evidencia que la intensidad con la 
que se tributa el patrimonio inmobiliario es una cuestión de elección. De 
cualquier forma, cabe destacar que la recaudación global en la región es 
menor que la esperada con base en las características económicas vigentes. 
(De Cesare, 2016, pp.18-24). 
 En el ámbito nacional, como se sabe en el Perú, el recaudo de tributos 
municipales es función principal en todo gobierno local. Llevar una 
recaudación eficientemente, hace que sea posible administrar los proyectos 
para la mejora de la población. En consecuencia, casi todas las 
municipalidades del Perú, no cuentan con una buena gestión de cobranza 
para la recaudación tributaria, con el pasar de los años esto se está 
transformando en un sistema nefasto que no permite el desarrollo de las 
localidades y en muchas de ellas se espera el apoyo del gobierno central para 




 En los últimos años, el Perú ha emprendido un importante proceso de 
descentralización, que ha cobrado mayor relevancia a partir de la década 
pasada con la promulgación de leyes como la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, que incluyó una mejor normatividad en el ámbito de los 
gobiernos locales en lo que respecta a su organización, estructura 
competencias y funciones; la Ley de Tributación Municipal, la cual en su marco 
normativo tributario y en los últimos años con la implementación del Plan de 
Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal, busca 
aumentar la recaudación de los distintos tributos. A pesar de que se han 
realizado esfuerzos por incrementar los niveles de recaudación de tributos de 
las municipalidades, con una mejor normatividad e instrumentos como el plan 
mencionado, la gran mayoría de municipalidades aún depende de manera 
importante de las transferencias que reciben principalmente por concepto de 
Foncomun, canon y regalías, viéndose beneficiadas en mayor medida las 
municipalidades del país que poseen un mayor stock de recursos naturales. 
Dada la importante dependencia de recursos transferidos del Gobierno 
Central, la recaudación de impuestos a nivel municipal en muchos casos pasa 
a un segundo plano y tiene una importancia reducida dentro de los ingresos 
de las municipalidades. (De los Ríos, 2017, pp.1-2). 
 Rodríguez (2016) afirma que: “Los municipios a nivel nacional originan la 
adecuada asistencia de servicios públicos locales para promover la comodidad de 
los contribuyentes y el crecimiento integral de la comuna” (p. 12). 
 Según la Norma IV del Decreto Supremo N° 133-2013-EF, Texto Único 
Ordenado del Código Tributario, establece que: “Los Gobiernos Locales, 
mediante ordenanza, pueden crear, modificar y suprimir sus contribuciones, 
arbitrios, derechos y licencias o exonerar de ellos, dentro de su jurisdicción y 
con los límites que señala la ley”. 
 Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 52° del Código 
Tributario, detalla que: “Los Gobiernos Locales administrarán exclusivamente 
las contribuciones y tasas municipales, sean éstas últimas, derechos, 
licencias o arbitrios, y por excepción los impuestos que la Ley les asigne”. 
 En el ámbito local podemos ver que la Municipalidad Distrital de 
Florencia de Mora, cuenta con grandes problemas y son similares a otras 




tributos. La Municipalidad Distrital de Florencia de Mora en la actualidad 
afronta problemas como: la evasión de tributos, la morosidad en pago de los 
tributos, inadecuada fiscalización, pocas políticas de recaudación tributaria y 
escasos recursos humanos capacitados en temas tributarios de la 
municipalidad. Se puede observar, que los contribuyentes no están realizando 
los pagos de manera programada; puesto que las fechas no corresponden al 
periodo tributario, esto ocasiona a que haya retraso en el cobro de los 
impuestos; estos retrasos en el pago de los impuestos entre otros factores 
pueden ser los siguientes: la falta de dinero de algunos contribuyentes, la falta 
de cultura tributaria, la pobreza, mala imagen del alcalde, corrupción y el no 
cumplimiento de acciones de cobros a los contribuyentes.  Consecuentemente 
podemos decir que debido a este alto índice de deuda y la poca recaudación 
de la Subgerencia de rentas de la Municipalidad, no se podrían realizar 
actividades u obras de importancia o prioridad, ni mucho menos solventar al 
100% sus gastos corrientes que ayudan al desarrollo del distrito.  
 Esta problemática, nos motiva a realizar la presente investigación para 
estudiar y demostrar si la aplicación de políticas de cobranza impacta en la 
recaudación tributaria de la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora, con 
la finalidad de generar ingresos y poder solventar gastos que se ejecutados 
en la entidad. 
1.2. Formulación del Problema 
¿Dé que manera la aplicación de políticas de cobranza impacta en la 




La presente investigación se justifica desde el punto de vista teórico porque 
en el desarrollo se darán a conocer diversas teorías relacionados con nuestras 
variables de estudio, tales como, políticas de cobranza y recaudación 
tributaria, que será de utilidad para los colaboradores de la Subgerencia de 




Con la presente investigación, se dispondrá de información actualizada para 
identificar como la aplicación de política de cobranza impacta en la 
recaudación tributaria de los Gobiernos Locales del Departamento de La 
Libertad. 
Metodológica 
Esta investigación fue realizada bajo el método científico y tecnológico, 
basándonos en la información teórica de primera mano para poder determinar 
el impacto de la aplicación de políticas de cobranza en la recaudación 
tributaria de la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora.  
Se pretende determinar que toda la información recopilada permita ser un 
modelo que se podrá aplicar a otras áreas que necesiten ser investigadas, 
observando el rigor científico y tecnológico adecuado para alcanzar el éxito. 
Se desarrolla en la investigación un método para medir la variable de estudio 
en el contexto del Distrito de Florencia de Mora.  
Práctica 
La presente investigación contribuirá a resolver un problema real como es la 
baja recaudación, mediante la aplicación de políticas de cobranza; además de 
dar a conocer si la gestión está desarrollando estrategias efectivas de 
cobranza. La aplicación de políticas de cobranza permitirá mejorar la 
recaudación tributaria, mejorando de esta manera los ingresos, para que la 
municipalidad materia de estudio pueda cumplir sus obligaciones con la 
población de dicho distrito. 
Aportará a la municipalidad soluciones a su problemática o que sirva como 
información para la toma de decisiones para mejorar la recaudación tributaria, 
logrando cumplir lo planificado en el Presupuesto Institucional de Apertura 
(PIA). 
Asimismo, la presente investigación servirá de material de consulta a 
estudiantes, profesionales y demás personas que estén interesados en este 







Desde el punto de vista social, la investigación ayudará a la Municipalidad de 
Florencia de Mora a obtener datos importantes que ayuden a plantear 
estratégicas de cobranza para aumentar los niveles de recaudación de 
tributos, los mismo que serán reinvertidos en obras públicas, desarrollo de 
programas y proyectos capaces de mejorar el estilo de vida de la sociedad; 
es decir beneficiarse ambas partes. 
1.4. Objetivos de la investigación 
1.4.1. Objetivo General 
Determinar de qué manera la aplicación de políticas de cobranza 
impacta en la recaudación tributaria de la Municipalidad Distrital de 
Florencia de Mora, enero - mayo 2019. 
1.4.2. Objetivos Específicos 
a) Analizar la recaudación tributaria de la Municipalidad Distrital de 
Florencia de Mora, enero - mayo 2018. 
b) Revisar las políticas de cobranza de la Subgerencia de Rentas de la 
Municipalidad Distrital de Florencia de Mora, enero - mayo 2018. 
c) Aplicar nuevas políticas de cobranza para incrementar la recaudación 
tributaria de la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora, enero - 
mayo 2019. 
d) Evaluar el impacto de la aplicación de las nuevas políticas de cobranza 
en la recaudación tributaria de la Municipalidad Distrital de Florencia de 













































A nivel internacional 
 Alvial (2015). Gestión administrativa del proceso de recaudación del 
impuesto sobre inmuebles urbanos en el municipio Santos Michelena del 
estado Aragua. Tesis para obtener el grado de Especialista en Gerencia 
Tributaria. Maracay, Venezuela: Universidad de Carabobo, Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales. El tema tiene como objetivo analizar la 
administrativa del proceso de recaudación del impuesto sobre inmuebles 
urbanos en el municipio Santos Michelena del Estado Aragua. En este trabajo 
se aplicó un estudio descriptivo, el método de investigación utilizado fue el 
método científico. Para abordar los objetivos específicos se realizó la 
operacionalización de las variables intervinientes, el instrumento utilizado fue 
la recolección de datos, representado por un cuestionario, la población estuvo 
integrada por todos los funcionarios que laboran en la Dirección de Hacienda 
del Municipio Santos Michelena del Estado Aragua, teniendo una muestra de 
10 funcionarios que laboran en dicha área. Concluyó lo siguiente: 
Al momento de Identificar el Proceso de Gestión del Impuesto Sobre Inmuebles 
Urbanos en el Municipio Santos Michelena, se observó, que se establecen 
metas de recaudación de este tributo, pero las mismas no son conocidas por 
todas las personas, lo cual, trae como consecuencia que no todos saben, si las 
mismas se alcanzan o no, esto repercute en el compromiso que tienen las 
personas, acerca de las metas que la gerencia se ha trazado, porque al no 
sentirse involucrados totalmente en el proceso, será difícil que puedan dar más 
de cada uno. (p.170) 
Por lo consiguiente, se puede apreciar que este municipio cuenta con un 
conjunto de metas con el objetivo de aumentar la recaudación de tributos, sin 
embargo, no existe difusión a los funcionarios lo que genera que no alcancen 





 Martínez (2017). El crecimiento económico y la recaudación tributaria. 
Periodo 2015- 2016. Tesis para obtener el título de Magister en Tributación y 
Finanzas. Guayaquil, Ecuador: Universidad de Guayaquil, Facultad de 
Ciencias Económicas. En este trabajo se aplicó un estudio descriptivo y se 
desarrolló el método inductivo deductivo, el análisis y síntesis, para ello se 
empleó información documental cualitativa y cuantitativa, la que fue obtenida 
de organismos oficiales como el Banco, esto se refiere a analizar dos variables 
claramente establecidas, crecimiento económico y tributación, en un periodo 
de 2 años, 2015 y 2016. El presente Trabajo de Titulación Especial. Concluyó 
que: “el crecimiento de la recaudación se debe a: las reformas tributarias, la 
eficiente gestión de la administración tributaria, el aumento de los 
contribuyentes, la estabilidad macroeconómica, entre otras” (p. 42). 
 Por lo consiguiente, se puede apreciar que, al aumentar el crecimiento 
económico anualmente, este permite sustentar los factores externos e 
internos todo gracias al incremento sostenible de la recaudación tributaria 
debido a: las reformas tributarias, la eficiente gestión de la administración 
tributaria, el aumento de los contribuyentes, la estabilidad macroeconómica, 
entre otras.  
 
A nivel nacional 
 Torres & Torres (2015). En su tesis titulada: Estrategias de cobranza 
para mejorar la eficiencia de la recaudación de tributos en la Municipalidad 
Distrital de Pimentel 2015, Tesis para obtener el título de Contador Público. 
Pimentel, Perú: Universidad Señor de Sipán, Facultad de Contabilidad. En 
esta investigación se utilizó el tipo de estudio Descriptivo, Propositiva y 
Analítico con diseño no experimental, La investigación se trabajó con una 
población de 600 y de la cual solo se tomó una muestra de 72 contribuyentes 
de la Municipalidad de Pimentel. El instrumento utilizado fue una encuesta a 
los contribuyentes y al jefe del área de tributos se le aplicó una entrevista. 
Concluyó lo siguiente: 
Se concluye que la Municipalidad Distrital de Pimentel actualmente no cuenta 




y espera que el contribuyente llegue cancelar y que, si no se paga en su fecha 
indicada, se procede al cobro de intereses, hasta llegar a la cobranza coactiva.  
Al analizar la realidad de las cobranzas que realiza la Municipalidad concluimos 
que existe un 70% que no paga sus tributos, y que además la municipalidad no 
tiene un plan estratégico ni se proponen metas y de lo proyectado que tienen 
para recaudar no se logran y solo recaudan una mínima parte y a la vez no 
cuentan con un sistema actualizado. (p. 103) 
Por lo consiguiente, se puede apreciar que el área de cobranza no tiene 
estrategias para incentivar el pago de tributos de los contribuyentes del 
distrito, como por ejemplo no existe fiscalización permanente y es por ello que 
esperan que el contribuyente realice el pago en el momento que ellos crean 
conveniente. 
Claros (2016). En su tesis titulada: La evasión y su incidencia en la 
recaudación tributaria en la Provincia de Huancayo, Tesis para obtener el 
título de Contador Público. Huancayo, Perú: Universidad Nacional del Centro 
del Perú, Facultad de Contabilidad. En esta investigación se utilizó el tipo de 
estudio Descriptivo, Analítico y Comparativo con diseño Correlacional, El 
instrumento utilizado para la recolección de datos fue la encuesta, entrevista, 
la observación, recopilación, tabulación, tratamiento y análisis de datos, 
teniendo una población de 62 auditores de la provincia de Huancayo. 
Concluyó lo siguiente: 
Los contribuyentes por falta de educación tributaria no contribuyen con sus 
impuestos, realizan actividades ilícitas, sus declaraciones de ingresos y 
adquisiciones no son las reales, además el sentido de relación que tiene el 
ciudadano con el Estado es nulo; es por ello que la informalidad tributaria influye 
negativamente en la recaudación de impuestos y contribuciones en la provincia 
de Huancayo. (p. 102) 
 Por lo consiguiente, se puede apreciar que la falta de educación tributaria 




recaudación de impuestos, tasas y contribuciones. Además, cabe resaltar, 
que el Estado no toma medidas para concientizar tributariamente a los 
ciudadanos, inclusive ir formando conciencia tributaria en los escolares, en 
muchos casos los contribuyentes al declarar sus obligaciones tributarias 
omiten información relevante con el propósito de pagar un monto menor a lo 
real, siendo el motivo del retraso en la provincia de Huancayo. 
 Alfaro (2017). En su tesis titulada: Gestión tributaria para incrementar la 
recaudación de arbitrios municipales del distrito de Villa El Salvador, Lima - 
2017, Tesis para obtener el título de Contador Público. Lima, Perú: 
Universidad Norbert Wiener, Facultad de Ingeniería y Negocios. En el 
presente trabajo de investigación se empleó un enfoque mixto del tipo 
descriptivo, analítico y aplicativo – proyectivo, se utilizó un diseño transversal 
del tipo no experimental, teniendo una muestra de 30 trabajadores del Área 
de Rentas de la Municipalidad de Villa El Salvador, se utilizó cuestionario de 
20 preguntas. Concluyó lo siguiente: 
Se diseñó una propuesta en base al análisis de resultados obtenidos del estudio mixto, 
donde se propone que la municipalidad realice un convenio con cualquiera de las 
empresas tales como Sedapal o Luz de Sur, para que mediante la emisión de sus recibos 
se incluyan el cobro de los arbitrios siendo la recaudación de periodicidad mensual. Por 
otro lado, la propuesta al ser implementada, la municipalidad estará favorecido, si estas 
desean contar con presupuestos significativos en la gestión del periodo siguiente y 
además contar con información razonablemente positiva en los estados financieros, 
demostrando que la institución funciona equilibradamente para realizar convenios o 
contratos con diferentes organizaciones, además dicha información influirá en las 
decisiones de los altos administrativos, repercutiendo positivamente en los resultados 
de la gestión de recaudación propiamente de los arbitrios. (pp. 130-131) 
 Por lo consiguiente, se puede apreciar que al aplicar esta nueva propuesta de 
convenio entre Sedapal o Luz del Sur y la Municipalidad de Villa El Salvado, ayudaría 
a muchas municipalidades del país ya que es una propuesta innovadora que permite 




límite la de vencimiento del recibo del servicio público. Con esta nueva propuesta se 
espera que los ciudadanos reflexionen respecto de lo fundamental que es el pago de 
los impuestos, tasas y contribuciones, y principalmente se eduquen en materia 
tributaria, porque con ese aporte los habitantes del distrito podrán recibir los servicios 
que les den calidad de vida, el mismo que es el objetivo de la gestión municipal y así 
la institución trabaje eficazmente y pueda desarrollar las diferentes actividades en 
bienestar de los ciudadanos. 
A nivel local 
 Rodríguez (2016), en su trabajo de investigación titulado: Estrategias 
administrativas y su incidencia en la recaudación de impuestos de la Municipalidad 
Distrital de Moche, 2016. Tesis para obtener el título profesional de Contador Público. 
Trujillo-Perú. Universidad César Vallejo, Facultad de Ciencias Empresariales. Realizó 
Investigación descriptiva, diseño no experimental porque no se manipuló las variables 
y se realizó dentro un periodo determinado de corte transversal. Concluyó lo siguiente: 
Las principales estrategias administrativas que aplica la Oficina de Administración 
Tributaria durante el periodo 2016, son 7 estrategias las cuales son campañas de 
concientización tributaria, notificación tributaria, fiscalización tributaria, actualización 
del padrón de contribuyentes, capacitación en tributación municipal, campaña de 
beneficios tributarios y arancelamiento. (p. 43) 
 Por lo consiguiente, se puede observar que de acuerdo a la recaudación de tasas 
la Administración Tributaria de Trujillo tiene una política que no es beneficiosa para 
todos los contribuyentes, se necesitaría optar por estrategias, para así obtener una 
recaudación de impuestos satisfactorio.  
 Maco &Núñez (2017), en su trabajo de investigación titulado: Aplicación de 
políticas de cobranza y su incidencia en la recaudación tributaria de la Municipalidad 
Distrital de la Esperanza, año 2017. Tesis para obtener el título de Contador Público. 
Trujillo-Perú. Universidad Privada Antenor Orrego, Escuela Académica Profesional 
de Contabilidad. El diseño utilizado es pre experimental de un solo grupo con 
observación antes y después. La población La población estuvo constituida por todos 
los informes mensuales de recaudación tributaria que da la Gerencia de 




estuvo constituida por los reportes mensuales de la recaudación tributaria de los 
impuestos, contribuciones y tasas del periodo 2016 – 2017 que emite la Gerencia de 
Administración Tributaria de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, el 
instrumento utilizado fue el registro de la recaudación tributaria y la técnica el análisis 
documental. Concluyó lo siguiente: 
Como la Municipalidad Distrital de La Esperanza no aplica sus políticas de cobranza 
con las que cuenta para que ayude a mejorar su recaudación tributaria, trayendo como 
consecuencia que la municipalidad no recaude lo que estima en el Presupuesto 
Institucional de Apertura, se propuso 2 políticas de cobranza. La municipalidad aplicó 
una política, incentivando a la población a cancelar a tiempo el impuesto predial y el 
total de la deuda por arbitrios, es decir los 12 meses del año, obteniendo un descuento 
del 10% sobre los arbitrios. (p. 79) 
 Por lo consiguiente, se puede observar que debido a que no se aplican las 
políticas de cobranza, genera que la municipalidad no logre recaudar lo que indica su 
presupuesto inicial de apertura, la finalidad de la aplicación de una política de cobranza 
es generara incentivos a la población para que la municipalidad cuente con mayores 













2.2. Marco Teórico 
2.2.1. Políticas de Cobranza 
Las políticas de cobranza constituyen el conjunto de directrices, 
orientaciones, criterios y lineamiento que tienen como finalidad 
determinar la carga impositiva directa e indirecta a efecto de financiar la 
actividad del estado. Parte de analizar la estructura económica del país, 
estableciendo los lineamientos para dirigir las medidas tributarias. Se 
determinan los sectores que van a sufrir la carga tributaria y el tiempo de 
vigencia. Ello implica definir la fuente de la tributación y las pautas 
respecto de la base, hecho, objeto, sujeto y momento de la tributación. 
Estas políticas son establecidas por el Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF), en concordancia con la política económica y los planes 
de gobierno. 
Las políticas de cobranza se refieren a los procedimientos que se 
siguen para recuperar las cuentas pendientes por cobrar vencidas o 
antes de su vencimiento. Dichas políticas de cobranza no son 
constantes, es decir, pueden ser modificadas a lo largo del tiempo, y 
estos cambios están condicionadas al tipo de recaudación. Estas 
políticas de cobranza deben estar basadas en la recuperación de las 
cuentas vencidas, sin afectar la permanencia del contribuyente. 
Guajardo (2002) sostiene lo siguiente: 
Las políticas de cobranza hacen referencia a los procesos que se siguen 
las entidades para cobrar las cuentas vencidas. Los procesos de 
cobranza pueden ser costosos tanto en términos de los gastos como de 
costos. Así los diferentes procedimientos de cobro que aplique las 
entidades estarán determinados por su política general de cobranza. (p. 
327) 
2.2.1.1. Política Tributaria 
La política tributaria es parte de la política pública. Una política 




gubernamental en un sector de la sociedad, en el que se articulan el 
Estado y la sociedad civil. El Estado participa de manera activa en la 
denominada Política Tributaria. Las políticas tributarias son una 
rama de la política pública, por ende, comprende la utilización de 
diversos instrumentos fiscales, entre ellos los impuestos, para 
conseguir los objetivos económicos y sociales que una comunidad 
políticamente organizada desea promover 
Díaz, Pereyra & Romero (2016) definen que: “La política tributaria 
como los lineamientos de acción o reglas que se siguen en el 
proceso real de recaudación de tributos para todos los niveles de 
Gobierno de un estado” (p. 53). 
Se refieren al conjunto de actividades de las instituciones del Estado, 
que actúan directamente o a través de agentes y que tienen como 
finalidad una influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos, 
este conjunto de actividades se lleva a cabo a lo largo de un plazo 
de tiempo, teniendo un impacto directo en el bienestar de la 
población. Consiste, precisamente, de reglas y acciones que tienen 
como objetivo resolver y dar respuesta a las múltiples necesidades, 
interés y preferencias de la población. 
Bravo (2010) sostiene que: 
Parte de la política fiscal, es decir, parte de la política pública. Una 
política pública se presenta bajo la forma de un programa de acción 
gubernamental en un sector de la sociedad o en un espacio geográfico, 
en el que se articulan el Estado y la sociedad civil. El Estado participa 
de manera activa en la denominada Política Tributaria, a diferencia de 
lo que sucede con otras como, por ejemplo, la política monetaria. 
(p.110) 
2.2.1.2. Cobranza de Tributos 
 Es el proceso mediante el cual se hace efectiva la percepción 
de un pago en concepto de una compra, de la prestación de un 




elemento clave en el funcionamiento de una empresa en la medida 
en que garantiza que esta pueda seguir operando con normalidad. 
De nada serviría toda la inversión y el trabajo efectuado si las 
cuentas no se saldasen en tiempo y forma.  
2.2.1.3. Ingresos Públicos 
 Es toda cantidad de dinero percibida por el Estado y demás 
entes públicos, cuyo objetivo esencial es financiar los gastos 
públicos. El ingreso público es una suma de dinero que tiene como 
objetivo esencial financiar los gastos públicos que el estado posee, 
un presupuesto equilibrado que relacione de forma eficaz los 
ingresos con los gastos; con el fin de elaborar la mayor obra posible 
en beneficio del país y sus pobladores. 
Moya (2001) define lo siguiente: 
Son aquellos recursos que el estado obtiene de forma coactiva, 
voluntaria y del uso de sus bienes para poder cumplir con las 
necesidades colectivas de la sociedad. Todo dinero que ingresa al 
Estado sirve para atender las necesidades de la sociedad. (p. 96)  
2.2.1.4. Beneficios tributarios 
Según Clark, S. (2001). Quien comenta sobre los beneficios 
tributarios lo siguiente:  
Los principales tipos de beneficios tributarios otorgados a las 
corporaciones, se clasifican de la siguiente manera, teniendo en 
cuenta aspectos de política o inversión:  
a) Incentivos tributarios para lograr competitividad internacional, es 
decir, aumentar la capacidad del país para atraer capitales 
internacionales.  
b) Incentivos para corregir fallas y errores de mercado.  




como los destinados a combatir el alto desempleo, el déficit en 
balanza de pagos, los efectos de alta inflación, entre otros.  
d) Incentivos destinados a aspectos regionales.  
Por lo tanto, los beneficios tributarios buscan incentivar la 
inversión tanto nacional como atraer capitales extranjeros al país, 
debido a que buscan hacer más atractivas las industrias o 
sectores que tienen beneficios a comparación de las que no lo 
tienen. 
2.2.1.5. Fraccionamiento 
 Según el artículo 36° del Texto Único Ordenado del Código 
Tributario (2013) define al fraccionamiento y/o aplazamiento 
tributario como: “Un mecanismo de flexibilización que ofrece la 
Administración Tributaria para fraccionar y/o pagar las deudas 
tributarias con el Fisco.” 
Fraccionamiento en la Municipalidad Distrital de Florencia de 
Mora 
Mediante Ordenanza Municipal N° 037-2018-MDFM, la Subgerencia 
de Rentas de la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora, 
establece el Programa de Beneficio de Regularización de 
Obligaciones Tributarias y No Tributarias, donde se define lo 
siguiente: 
• Alcances del Beneficio 
Obligaciones tributarias y no tributarias exigibles hasta el 31de 
diciembre del año 2018 y pendiente de pago del ejercicio 2019, 
con excepción de las que se encuentren en cobranza coactiva. 
• Sujetos Comprendidos 
Podrán acogerse al presente beneficio los deudores de la 




• Determinación de la deuda tributaria de acogimiento del 
beneficio 
Se extinguirán el 100% de los cargos por interés moratorio, cuya 
naturaleza es el interés legal moratorio, concertados hasta el 31 
de diciembre del 2018. 
• Formas de Pago 
Las deudas a fraccionar no podrán ser menores al 5% de la UIT 
(vigente), así mismo la cuota inicial no podrá ser menos al 10% 
de la deuda fraccionada. El convenio de fraccionamiento no 
podrá otorgar más de 48 cuotas. 
• Deudas por sanciones de multa 
Pasado el plazo de 10 días de notificado la Resolución de Multa 
y sin haberse efectuado aún pago alguno de la multa, el Infractor 
podrá acogerse a los beneficios de fraccionamiento establecidos 
por la presente Ordenanza, siempre y cuando sea dentro del 
plazo de diez (10) días hábiles contados desde el día siguiente 
a haber quedado consentida la Resolución de Sanción y antes 
de que se dé inicio al procedimiento de ejecución forzosa 
• Requisitos 
Para acogerse a los presentes beneficios, el deudor deberá: 
-Tener la deuda tributaria vencida o con valores vencidos. 
-Someterse a lo dispuesto en el artículo precedente. 
-Subsanar, previamente la acción u omisión que dio origen a 
la imposición de la sanción, para extinción de la multa 
tributaria. 
2.2.1.6. Amnistía Tributaria 
 Según la literatura especializada, las experiencias comparadas 
y las locales en nuestro sistema jurídico, las amnistías comprenden 




beneficios tributarios. Ello implica, normalmente, una condonación 
total o parcial de componentes de ciertas deudas tributarias (tributo, 
multa, intereses moratorios, compensatorios), su fraccionamiento o 
su aplazamiento, o ambos, y rebajas en los factores de actualización 
de la deuda. Las amnistías tributarias pueden a su vez ir 
acompañadas del perdón de sanciones administrativas no 
pecuniarias. De las amnistías tributarias se dice que, al lograr 
recaudar millones, de otra forma, le habría sido imposible colectar a 
los Estados. Dentro de los beneficios que también se le atribuyen, se 
encuentra que mediante ellas se puede incrementar la inscripción y 
regularización de un sin números de deudores tributarios que 
muchos de ellos están en la informalidad. En estos últimos años, 
muchos de los proyectos de ley que se han presentado ante el 
congreso, proponen la concesión de amnistía y fraccionamiento de 
deudas tributarias, sin sustentar su necesidad real. 
(López & Rodrigo, 2002) sostienen que: 
Las amnistías tributarias tienen un objetivo de percepción de tributos 
de manera inmediata, sirviendo a la reducción del déficit público 
causado por la recaudación tributaria. Además, la recuperación de 
rentas y patrimonios, hasta entonces los que eran evadidos por los 
contribuyentes, permitirá la mejora del cumplimiento futuro de las 
obligaciones tributarias y un crecimiento sostenido de la recaudación, 
y una distribución más equitativa de la carga tributaria del país. (p. 
121) 
2.2.1.7. Condonación Tributaria 
La condonación tributaria es un beneficio que otorgan las 
municipalidades al deudor tributario teniendo en cuenta distintos 
aspectos de acuerdo a la normatividad con el fin de suspender el 




Según el artículo 41 del Título III del Libro Primero del Texto Único 
Ordenado del Código Tributario (2013) detalla que: 
La deuda tributaria sólo podrá ser condonada por norma expresa con 
rango de Ley. 
Excepcionalmente, los Gobiernos Locales podrán condonar, con 
carácter general, el interés moratorio y las sanciones, respecto de los 
impuestos que administren. 
En el caso de contribuciones y tasas, dicha condonación también 
podrá alcanzar al tributo. 
2.2.1.8. Compensación Tributaria 
Alva (2014) sostiene que: 
La deuda tributaria podrá compensarse total o parcialmente con los 
créditos por tributos, sanciones, intereses y otros conceptos pagados 
en exceso o indebidamente, que correspondan a periodos no 
prescritos, que sean administrados por el mismo órgano administrador 
y cuya recaudación constituya ingreso de una misma entidad. (p. 31) 
2.2.1.9. Incentivos Tributarios 
Se refieren a los mecanismos de las municipalidades, relacionada a 
una recompensa o un castigo hacia un comportamiento evidenciado. 
El objetivo es establecer a que el comportamiento del contribuyente 
se vea reflejado en la oportuna contribución a través del incentivo. 
La motivación es un factor indispensable del contribuyente, ya que 






Gorbaneff, Torres & Cardona (2009) conceptualizan que: 
El incentivo es la recompensa total, que abarca los aspectos 
financieros y no financieros, condicionada a la medición de resultado 
de un trabajo o a la observancia de ciertas normas de conducta. Los 
actores configuran el incentivo cuando, basándose en su valoración 
de los costos de transacción, eligen la forma de gobernanza, es decir, 
una combinación de la intensidad del incentivo, la intensidad de los 
controles y las características del contrato. (pp. 73 - 88) 
2.2.2. Recaudación tributaria 
2.2.2.1. Facultad de recaudación 
 Se sabe que la recaudación municipal es siempre una 
preocupación para los alcaldes, que necesitan de muchos recursos 
para poder hacer todo lo que tienen previsto. Mucho dependerá del 
comportamiento que asuman los ciudadanos para hacer respetar 
sus derechos y velar, por sus responsabilidades por eso la 
recaudación es para los gobiernos regionales, municipales un factor 
relevante en el proceso administrativo, de tal suerte que el control y 
registro de los ingresos públicos constituye una de sus principales 
actividades, debido a que los procesos asociados a ello son variados 
y complejos.  
 En muchos de los casos ejercen una función de cobradores 
que se contentan con los que en el futuro el municipio mejore sus 
niveles de recaudación que compete a todo el personal que labora 
en las municipalidades, así como atrás de todo está, por supuesto, 
la administración y controles internos que permitan brindar este tipo 
de servicios de forma segura y confiable, incluyendo en el proceso, 
el pago electrónico de las cuotas, derechos o impuestos 
correspondientes. 
De acuerdo al artículo 55 del Título II del Libro Segundo del Texto 




La facultad de recaudación es función de la Administración Tributaria, 
a tal efecto, podrá contratar directamente los servicios de las entidades 
del sistema bancario y financiero para recibir el pago de deudas 
correspondientes a tributos administrados por aquélla. Los convenios 
podrán incluir la autorización para recibir y procesar declaraciones y 
otras comunicaciones dirigidas a la Administración. (p. 22) 
Stevenson, J. y Weis, E. (1998). “la recaudación tributaria es el 
ingreso que permite al Estado atender sus obligaciones. Cuando 
esta no alcanza los montos fijados, afecta al presupuesto destinado 
a los servicios de salud, educación, seguridad, vivienda, 
administración y programas sociales” (p. 76). 
Pérez (2010), menciona que: 
La recaudación tributaria es usualmente el conjunto de gravámenes, 
impuestos y tasas que las diferentes personas deben pagar y que 
varían dependiendo de su actividad laboral, de sus condiciones de 
vida, de la zona habitacional, etc. Todo ese dinero que se junta a lo 
largo del año es recaudado por el Estado para luego ser reinvertido en 
el territorio del cual se extrajo. 
La función de Recaudación Tributaria es promover en el contribuyente 
el pago de sus obligaciones tributarias dentro del período voluntario 
establecido por Ley, utilizando los mecanismos administrativos 
establecidos destinados a percibir efectivamente el pago para el 
saneamiento de su deuda ante el tesoro municipal, siendo las 
siguientes: 
• Carácter coactivo 
 Carácter coactivo de los tributos está presente en su 
naturaleza desde los orígenes de esta figura. Supone que el 
tributo se impone unilateralmente por los agentes públicos, de 
acuerdo con los principios constitucionales y reglas jurídicas 
aplicables, sin que concurra la voluntad del obligado tributario, al 
que cabe obligar coactivamente al pago. 
Debido a este carácter coactivo, y para garantizar la auto 




a los monarcas medievales y que está en el origen de los estados 
constitucionales, en derecho tributario rige el principio de 
legalidad. En virtud del mismo, se reserva a la ley la determinación 
de los componentes de la obligación tributaria o al menos de sus 
elementos esenciales. 
• Morosos 
 Moroso es la persona física o jurídica que no ha cumplido 
una obligación a su vencimiento, en el ámbito bancario español 
se suele aplicar a partir del tercer recibo impagado. 
 Para ser reconocido legalmente como moroso debe obrar en 
poder de ambas partes un documento legalmente reconocido 
donde el deudor esté obligado efectuar dichos pagos, por 
ejemplo: contratos de créditos, contratos de tarjetas de crédito, 
contratos de servicios telefónicos, escrituras hipotecarias y 
escrituras de crédito con garantías hipotecarias, letras de cambio, 
cheques o pagarés impagados. De no existir dicho documento la 
deuda no existe legalmente y no se puede proceder contra de la 
deudora. 
• Morosidad Tributaria 
 Es la falta de cumplimiento de obligaciones por parte de los 
contribuyentes. Esa falta de cumplimiento puede derivar en 
pérdida efectiva de ingreso para el fisco (por ejemplo, caso de 
morosidad, de omisión de pago) o no (por ejemplo, un 
contribuyente que no presenta o presenta fuera del plazo una 
declaración de impuesto sin tener que liquidar y pagar impuesto). 
• Cobranza Coactiva 
 
 Es la facultad que tiene la administración tributaria para 
efectuar la cobranza de las obligaciones tributarias utilizando los 
mecanismos coercitivos legales, como con los embargos sobre 
cualquiera de los bienes muebles o inmuebles de propiedad de 
los contribuyentes morosos, con la finalidad de obtener la 




- Función de la oficina de ejecución coactiva 
Esta oficina se encarga de la recuperación, vía procedimiento de 
ejecución coactiva, de las obligaciones pecuniarias, como son: 
Impuesto Predial, Arbitrios, Alcabala, Vehicular, Multas de 
Tránsito, Tributarias y Administrativas, etc.; así como de la 
ejecución de obligaciones no pecuniarias como son: las clausuras 
de locales, demoliciones, paralizaciones de obra, etc. 
- Titular del procedimiento de ejecución coactiva 
El ejecutor coactivo es el titular del procedimiento de ejecución 
coactiva, quien se encarga de su desarrollo y de disponer las 
medidas de embargo que considere necesarias para la 
recuperación de la deuda, a su vez es asistido por el auxiliar 
coactivo. 
- Facultades del ejecutor coactivo 
De conformidad con el Art.3º de la Ley Nº 26979 – Ley de 
Procedimiento de Ejecución Coactiva, el Ejecutor Coactivo está 
facultado para disponer las medidas de embargo contenidas en el 
Art. 33º de la misma ley, y pueden consistir en: 
a) Embargo en forma de secuestro o depósito, sobre los 
bienes del obligado que se encuentra en su domicilio o en 
cualquier otro establecimiento. 
b) Inscripción de bienes muebles e inmuebles, en los registros 
públicos. 
c) Retenciones, de cuentas bancarias u otros derechos de 
crédito o de la renta que pagan los inquilinos al obligado. 
d) Intervenciones, en información, administración o 
recaudación; entre otras medidas. 
- Facilidades de pago para deudas en cobranza coactiva 
La oficina de ejecución coactiva no se encuentra en la obligación 
de conceder ningún tipo de facilidades de pago para aquellas 
deudas que se encuentran en cobranza coactiva y que hayan sido 




contribuyentes, únicamente podrán acogerse a las facilidades de 
pago o beneficios tributarios que se proporcionen de manera 
general, mediante ordenanza municipal. 
• Funciones de la Recaudación Tributaria 
 
- Requerir el pago de los contribuyentes de sus obligaciones 
tributarias dentro del período voluntario señalado por la 
legislación por medio de los mecanismos establecidos. 
- Establecer metas y estrategias de recaudación sobre la base de 
los potenciales tributarios registrados. 
- Requerir el pago de los contribuyentes morosos por la vía 
administrativa utilizando los mecanismos establecidos por Ley. 
- Seguimiento y monitoreo a la ejecución anual de los ingresos 
tributarios y el comportamiento de su crecimiento. 
- Remitir informe a Asesoría Legal sobre los contribuyentes 
rebeldes al pago de sus obligaciones tributarias para iniciar el 
requerimiento de pago por vía judicial. 
- Revisar las declaraciones juradas efectuada por el contribuyente 
a fin de liquidar sus obligaciones tributarias. 
- Actualizar Tarjeta de Control de Pago del contribuyente por 
tributos municipales, adjuntándole el historial de los recibos 
pagados. 
• Fases de la recaudación tributaria 
- Determinación: La determinación de la obligación tributaria es 
la fijación de una obligación en un caso concreto y de un 
contribuyente específicamente identificado, verifica la existencia 
y dimensión pecuniaria de las relaciones jurídicas substanciales, 
se constata la realización del hecho generador o la existencia de 
la base imponible y la precisión de la deuda líquida. 
Base Cierta; es la comprobada directamente de los libros y 
registros contables, facturaciones, contrato de compra-venta, 
informes proporcionados por el deudor tributario, por terceros 




durante la función investigadora. 
Base Presunta; es cuando no se ha podido obtener los 
elementos necesarios para determinar el monto imponible, se 
presume sobre algún hecho o circunstancias conocidas el 
monto imponible por su vinculación o conexión normal con lo 
previsto legalmente de una actividad ejercida. 
- Liquidación; Es la determinación tributaria sobre la fijación de 
una obligación (impuestos, tasas o contribución) en un caso 
concreto y de un contribuyente específicamente identificado, 
verifica la existencia y dimensión pecuniaria de las relaciones 
jurídicas tributarias substanciales y por eso es de cumplimiento 
ineludible. 
Mendoza (2015), sostiene que: 
Lo relativo a los tributos especialmente establece un concepto legal de lo 
que debe entenderse por dicho termino, generalmente “Tributos son las 
prestaciones comúnmente en dinero que el estado exige en ejercicio de 
su poder tributario, con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento 
de sus fines. Luego establece una clasificación preceptuando que “Son 
tributos los impuestos, arbitrios, contribuciones especiales por mejoras. 
En tanto “impuesto es el tributo que tiene como hecho generador una 
actividad estatal general no relacionada concretamente con el 
contribuyente”; “Arbitrio es el impuesto decretado por ley a favor de una 
o varias municipalidades”. Y por último establece que “Contribución 
especial es el tributo que tiene como determinante del hecho generador, 
beneficios directos para el contribuyente, derivados de la realización de 
obras públicas o de servicios estatales. Contribución especial por 
mejoras, es la establecida para costear la obra pública que produce una 
plusvalía inmobiliaria y tiene como límite para su recaudación, el gasto 
total realineado y como límite individual para el contribuyente, el 




Jaramillo & Aucanshala (2013), sostienen lo siguiente: 
La Ley Orgánica de Régimen Municipal establece la recaudación de 
tributos sobre la propiedad urbana y rural. Para lo cual, el catastro 
registrará los elementos cualitativos y cuantitativos que establecen las 
existencias del Hecho Generador, los cuales estructuran el contenido de 
la información predial, en el formulario de declaración mixta o ficha 
predial. 
2.2.2.2. Tributos municipales 
 
Los tributos Municipales según el Código Tributario, se clasifican en 
tres categorías: impuestos, contribuciones y tasas.  
Sobre dicha clasificación y de acuerdo a lo establecido en el Texto 
Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, podemos 
distinguir los siguientes tributos municipales:  
 
IMPUESTOS: Impuesto Predial; Impuesto de Alcabala; 
Impuesto al Patrimonio Vehicular; Impuesto a las Apuestas; 
Impuesto a los Juegos; Impuesto a los Espectáculos Públicos 
no Deportivos.  
TASAS: Arbitrios; Derechos; Licencias de apertura de 
establecimiento; Tasas por estacionamiento de vehículos; 
Tasa de transporte público; Otras tasas. 
CONTRIBUCIONES: Contribución especial de obras 
públicas. 
 
2.2.2.3. Acreedor tributario 
El Acreedor Tributario es el sujeto activo el cual se beneficiará de la 
prestación tributaria. (Cód. Tributario Art.4)  
Bassallo (2012) sostiene que: 
El acreedor tributario es el Estado o una entidad Pública del gobierno, 
los que obtienen los recursos financieros para la realización de obras 




por ley, tiene derecho a percibir tributo y además puede ser sujeto de 
deberes frente a los deudores tributarios. El acreedor tributario no es 
precisamente el creador de los tributos, ya que tal es el caso cuando 
es el Congreso de la República o de Poder Ejecutivo el que crea el 
tributo cuyo acreedor tributario no es el Gobierno Central sino el 
Gobierno Local, como sucede con varios de los Impuestos que 
comprende la Ley de Tributación Municipal. (p.80) 
El acreedor es el titular de un derecho de crédito, el que tiene acción 
o derecho para pedir alguna cosa, especialmente el pago de una 
deuda, o exigir el cumplimiento de alguna obligación. Cabe decir 
también, la persona con facultad sobre otra para exigirle que 
entregue una cosa, preste un servicio o se abstenga de ejecutar un 
acto.  
El Gobierno Central, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos 
Locales son acreedores de la obligación tributaria, así como las 
entidades de derecho público en personería jurídica propia, cuando 
la ley les asigne esa calidad expresamente. (Código Tributario) 
Generalmente el acreedor tributario es el Estado o una entidad 
pública de Gobierno, los que obtienen de esta manera los recursos 
financieros necesarios para para la prestación de los servicios o el 
cumplimiento de los fines que la Constitución les señale.  
Como características del acreedor tributario debe ser designado por 
ley tiene derecho a percibir el tributo por lo general es el Estado o un 
ente público y puede ser sujeto de deberes frente a los deudores 
tributarios.  
Bassallo (2012) sostiene que: 
Sin embargo, no siempre quien tiene la potestad tributaria de crear 
los tributos es a su vez acreedor tributario; tal es el caso cuando es 




tributo cuyo acreedor tributario es el Gobierno central sino el 
Gobierno Local, como sucede con varios de los impuestos 
comprendidos en la Ley de Tributación Municipal. (p.81) 
2.2.2.4. Deudor tributario 
En el Código Tributario establece en su artículo 7 “que el deudor 
tributario es la persona obligada al cumplimiento de la prestación 
tributaria como contribuyente o responsable” 
Huamán (2018), sostiene que: 
El deudor es la persona obligada ante otra a ejecutar una 
prestación. El sujeto pasivo o deudor, es la persona también física o 
jurídica obligada a ejecutar la prestación en beneficio del acreedor. 
El deudor tributario es la persona obligada al cumplimiento de la 
prestación tributaria como contribuyente o responsable. El 
contribuyente es aquél que realiza, o respecto del cual se produce 
el hecho generador de la obligación tributaria. El responsable es 
aquél que, sin tener la condición de contribuyente, debe cumplir la 
obligación atribuida a éste. (p. 53) 
2.2.2.5. La administración tributaria municipal 
 El segundo párrafo del artículo 74° de la Constitución Política del 
Perú, señala que "Los gobiernos locales puede crear, modificar y 
suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su 
jurisdicción y con los límites que señala la ley. En concordancia con 
lo mencionado en el párrafo precedente, la Norma IV del Decreto 
Legislativo 816 Código Tributario, establece que "Los gobiernos 
Locales, mediante ordenanza, pueden crear, modificar y suprimir sus 
contribuciones, arbitrios, derechos y licencias o exonerar de ellos, 





 En ese orden de ideas, la Administración Tributaria Municipal, es 
el órgano del Gobierno Local que tiene a su cargo la administración 
de los tributos dentro de su jurisdicción, teniendo en consideración 
para tal fin las reglas que establece el Código Tributario. Asimismo, 
se constituye en el principal componente ejecutor del sistema 
tributario y su importancia está dada por la actitud que adopte para 
aplicar las normas tributarias, para la recaudación y el control de los 
tributos municipales. Actualmente, el marco general para la política 
tributaria municipal se encuentra establecido en el Decreto 
Legislativo 776, Ley de Tributación Municipal. De acuerdo al artículo 
6° de la referida norma legal, los impuestos municipales son: 
- Impuesto Predial. 
- Impuesto de Alcabala. 
- Impuesto al Patrimonio Automotriz. 
- Impuesto a las apuestas. 
- Impuesto a los Juegos; e 
- Impuesto a los Espectáculos Públicos. 
Asimismo, se encuentran definidos como ingresos de las 
municipalidades: las contribuciones especiales por obras públicas, las 
tasas y el Fondo de Compensación Municipal, cuya distribución de estos 
últimos se realiza a través de índices que aprueba el Ministerio de 
Economía y Finanzas (Palomino García, 2013) 
Relación de variables 
Políticas de cobranza 
 Las políticas de cobranza hacen referencia a los procesos que se siguen 
las entidades para cobrar las cuentas vencidas. Los procesos de cobranza 
pueden ser costosos tanto en términos de los gastos como de costos. Así los 
diferentes procedimientos de cobro que aplique las entidades estarán 





 La facultad de recaudación es función de la Administración Tributaria, a 
tal efecto, podrá contratar directamente los servicios de las entidades del sistema 
bancario y financiero para recibir el pago de deudas correspondientes a tributos 
administrados por aquélla. Los convenios podrán incluir la autorización para 
recibir y procesar declaraciones y otras comunicaciones dirigidas a la 
Administración. (Artículo 55 del Título II del Libro Segundo del Texto Único 
Ordenado del Código Tributario, 2013) 
 Por consiguiente, las políticas de cobranza deben estar incluidas 
dentro de los objetivos de toda municipalidad en tanto y cuanto las mismas 
influyen en el logro de mejorar los índices de morosidad, se logró 
determinar que las variables del presente estudio están inmersamente 
ligadas, por cuanto una de ellas es un orientador de lo que se quiere, 
mientras que la otra es el cobro de los tributos municipales, lo que nos 
permite tener mayores ingresos en benéfico de los moradores.  
Maco & Núñez (2017), afirman lo siguiente: 
Como la Municipalidad Distrital de La Esperanza no aplica sus políticas de 
cobranza con las que cuenta para que ayude a mejorar su recaudación 
tributaria, trayendo como consecuencia que la municipalidad no recaude lo 
que estima en el Presupuesto Institucional de Apertura, se propuso 2 
políticas de cobranza. La municipalidad aplicó una política, incentivando a 
la población a cancelar a tiempo el impuesto predial y el total de la deuda 
por arbitrios, es decir los 12 meses del año, obteniendo un descuento del 
10% sobre los arbitrios. 
La mayoría de entidades públicas cuentan con normativas de políticas de 
cobranza, pero no se cumplen generando que no se recaude el monto 




los diferentes tributos, la gestión sería más efectiva y beneficiaría a la 
población. 
 
2.3. Marco Conceptual 
Autoavalúo 
El Diccionario Gestiopolis indica: “es el precio o valor de un bien en términos 
de una moneda determinada, realizada por la misma persona propietaria del 
bien. También permite determinar la base imponible para el impuesto predial”. 
Catastro 
El Diccionario Gestiopolis indica: “inventario público de bienes raíces del país, 
utilizado para establecer su valoración a efectos impositivos”. 
Deuda Tributaria 
Abanto & Castillo (2012), definen: “suma adeudada al acreedor tributario por 
concepto de tributos, recargos, multas, intereses moratorios y de ser el caso, 
los intereses que se generan por el acogimiento al beneficio de 
Fraccionamiento o Aplazamiento previsto en el Código tributario” (p. 385). 
Morosidad  
Castañeda & Tamayo, 2013, afirman lo siguiente: 
Es el acto de incumplir o retardar el pago de algún crédito u obligación hasta la 
fecha de vencimiento. Consecuentemente se considera que el cliente se halla 
en mora cuando su obligación esta vencida y retrasa su cumplimiento de forma 
culpable. (p.11) 
Omiso 
El Diccionario Gestiopolis indica: “es el contribuyente que no cumple con sus 




declaraciones juradas en las fechas establecidas y pagar el tributo en 
cuestión”.  
Sanción 
El Diccionario Gestiopolis indica: “es la consecuencia legal al haber 
incumplido el mandato establecido en una ley o norma”. 
Impuestos municipales 
De acuerdo al artículo 5 del Título II del Texto Único Ordenado De La Ley De 
Tributación Municipal (2004) afirma lo siguiente:     
Los impuestos municipales son los tributos mencionados por el presente Título 
en favor de los Gobiernos Locales, cuyo cumplimiento no origina una 
contraprestación directa de la Municipalidad al contribuyente. La recaudación y 
fiscalización de su cumplimiento corresponde a los Gobiernos Locales. (p. 2) 
Impuesto Predial 
De acuerdo al artículo 8 del Título II del Texto Único Ordenado De La Ley De 
Tributación Municipal (2004) afirma lo siguiente:      
El Impuesto Predial es de periodicidad anual y grava el valor de los predios 
urbanos y rústicos. Para este efecto, se considera predios a los terrenos, 
incluyendo los terrenos ganados al mar, a los ríos y a otros espejos de agua, 
así como las edificaciones e instalaciones fijas y permanentes que constituyan 
partes integrantes de dichos predios, que no pudieran ser separadas sin alterar, 
deteriorar o destruir la edificación. La recaudación, administración y 
fiscalización del impuesto corresponde a la Municipalidad Distrital donde se 
encuentre ubicado el predio. (p. 3) 
Impuesto Alcabala 
De acuerdo al artículo 21 del Título II del Texto Único Ordenado De La Ley 




Es de realización inmediata y grava las transferencias de propiedad de bienes 
inmuebles urbanos o rústicos a título oneroso o gratuito, cualquiera sea su 
forma o modalidad, inclusive las ventas con reserva de dominio. La primera 
venta de inmuebles que realizan las empresas constructoras no se encuentra 
afecta al impuesto, salvo en la parte correspondiente al valor del terreno. (p. 9) 
Impuesto a los espectáculos públicos no deportivos 
De acuerdo al artículo 54 del Título II del Texto Único Ordenado De La Ley De 
Tributación Municipal (2004): 
Grava el monto que se abona por concepto de ingreso a espectáculos públicos 
no deportivos en locales y parques cerrados con excepción de los espectáculos 
en vivo de teatro, zarzuela, conciertos de música clásica, ópera, opereta, ballet, 
circo y folclore nacional, calificados como espectáculos públicos culturales por 
el Instituto Nacional de Cultura. La obligación tributaria se origina al momento 
del pago del derecho a presenciar el espectáculo. (p.15) 
Contribución Especial de Obras Públicas 
De acuerdo al artículo 62 del Título III del Texto Único Ordenado De La Ley 
De Tributación Municipal (2004): “grava los beneficios derivados de la 
ejecución de obras públicas por la Municipalidad. Las Municipalidades 
emitirán las normas procesales para la recaudación, fiscalización y 
administración de las contribuciones” (p.19). 
Tasas 
De acuerdo al artículo 66 del Título II del Texto Único Ordenado De La Ley De 
Tributación Municipal (2004) afirma que “son los tributos creados por los 
concejos Municipales cuya obligación tiene como hecho generador la 






Tasas por servicios públicos o arbitrios  
De acuerdo al artículo 69 del Título II del Texto Único Ordenado De La Ley De 
Tributación Municipal (2004): 
Son las tasas que se paga por la prestación o mantenimiento de un servicio 
público individualizado en el contribuyente.  
Las tasas por servicios públicos o arbitrios, se calcularán dentro del último 
trimestre de cada ejercicio fiscal anterior al de su aplicación, en función del 
costo efectivo del servicio a prestar. Las determinaciones de las obligaciones 
referidas en el párrafo anterior deberán sujetarse a los criterios de racionalidad 
que permitan determinar el cobro exigido por el servicio prestado, basado en el 
costo que demanda el servicio y su mantenimiento, así como el beneficio 
individual prestado de manera real y/o potencial. Para la distribución entre los 
contribuyentes de una municipalidad, del costo de las tasas por servicios 
públicos o arbitrios, se deberá utilizar de manera vinculada y dependiendo del 
servicio público involucrado, entre otros criterios que resulten válidos para la 
distribución: el uso, tamaño y ubicación del predio del contribuyente. (p.21) 
Tasas por servicios administrativos o derechos 
De acuerdo al artículo 68 del Título II del Texto Único Ordenado De La Ley De 
Tributación Municipal (2004): 
Son las tasas que debe pagar el contribuyente a la Municipalidad por concepto 
de tramitación de procedimientos administrativos, siempre y cuando involucre 
el desarrollo de un procedimiento o servicio de la Municipalidad para el 
contribuyente. 
Asimismo, comprende aquellas tasas que debe pagar el contribuyente a la 





Tasas por las licencias de apertura de establecimiento 
De acuerdo al artículo 68 del Título II del Texto Único Ordenado De La Ley De 
Tributación Municipal (2004) afirma: “son las tasas que debe pagar todo 
contribuyente por única vez para operar un establecimiento industrial, 
comercial o de servicios (p.21). 
Tasas por estacionamiento de vehículos 
Según el Artículo 68 del Título II del Texto Único Ordenado De La Ley De Tributación 
Municipal, 2004, se afirma lo siguiente: 
Son las tasas que debe pagar todo aquel que estacione su vehículo en zonas 
comerciales de alta circulación, conforme lo determine la Municipalidad del 
Distrito correspondiente, con los límites que determine la Municipalidad 
Provincial respectiva y en el marco de las regulaciones sobre tránsito que dicte 
la autoridad competente del Gobierno Central. (p.21) 
Tasa de Transporte Público 
Son las tasas que debe pagar todo aquél que preste el servicio público de 
transporte en la jurisdicción de la Municipalidad Provincial, para la gestión del 
sistema de tránsito urbano (Artículo 68 del Título II del Texto Único Ordenado 
De La Ley De Tributación Municipal, 2004, p.21). 
2.4. Hipótesis 
La aplicación de políticas de cobranza impacta de manera positiva en la 






































Operacionalización de Variables 
 
Variable Definición conceptual Definición 
operacional 






Según Brachfield (2005), 
indica que: “las políticas 
de cobranza sirven para 
consolidar criterios, evitar 
arbitrariedades, al 
momento de reclamos, 
simplificar los trámites de 
cobro, establecer las 
prioridades y determinar 
las normas de 
comportamiento que 
deben asumir los 
encargados de gestionar 
los impagados" (p. 147). 
 




cuentas vencidas de 
tributos que se 
deben cumplir para 
percibir mayores 
ingresos tributarios 
por parte el agente 






















- Número de consulta realizadas 
en la base de datos. 
- Número de Centros de pagos. 
















Según Stevenson, J. y 
Weis, E. (1998), indican 
que: “la recaudación 
tributaria es el ingreso que 
permite al Estado atender 
sus obligaciones. Cuando 
esta no alcanza los 
montos fijados, afecta al 
presupuesto destinado a 
los servicios de salud, 
educación, seguridad, 
vivienda, administración y 
programas sociales” (p. 
76). 
La gestión de 






el desarrollo del 
distrito, se tributa 
conforme a la 
posibilidad y 


















- Recursos directamente 
recaudados 
- pago 


















Fuente: Investigación Propia 



































3.1. Tipo y nivel de investigación 
3.1.1. De acuerdo a la orientación 
Aplicada, porque se utiliza conocimientos o teorías ya existentes para 
su aplicación en una realidad o problema concreto. 
3.1.2. De acuerdo a la técnica de contrastación 
Diseño Pre – Experimental, porque nos permite contrastar mediante 
la observación el antes y después de un solo grupo. 
3.2. Material 
3.2.1. Población 
Estuvo conformada por 180 reportes disponibles en la Subgerencia 
de Rentas de la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora, enero – 
mayo 2019. 
3.2.2. Marco muestral 
Estuvo conformado por los reportes actualizados disponibles en la 
Subgerencia de Rentas de la Municipalidad Distrital de Florencia de 
Mora, enero – mayo 2019. 
3.2.3. Unidad de análisis 
Estuvo conformado por el historial por un reporte disponible en la 
Subgerencia de Rentas de la Municipalidad Distrital de Florencia de 
Mora, enero – mayo 2019. 
3.2.4. Muestra 
Estuvo constituida por los 75 reportes de recaudación de impuestos, 
morosidad, cuentas por cobrar, deudas en cobranza, periodo enero - 
mayo 2019 disponibles en la Subgerencia de Rentas de la Municipalidad 







3.3. Técnicas e instrumentos de investigación 
Técnicas: 
- Análisis Documentario 
El análisis documental está orientado para desarrollar los objetivos de 
la presente investigación, estuvo constituido principalmente por los 
pagos que realizan los contribuyentes en la Subgerencia de Rentas de 
la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora. De tal manera, se utilizó 




- Hoja de registro de datos 
Se aplicó mediante la revisión y el análisis de los reportes de 
documentos sobre el tema de investigación. 
Tabla 2 





Fuente: Investigación Propia 












Hoja de registro 
de datos 
Permite recopilar 






3.4. Diseño de investigación 
Pre experimental de un solo grupo con observación antes y después. 
 
                 O1 ---------- X ---------- O2 
 
Donde: 
O1: Recaudación tributaria antes de la aplicación de políticas de cobranza. 
X: Aplicación de políticas de cobranza. 
O2: Recaudación tributaria después de la aplicación de políticas de 
cobranza. 
 
El diseño de la investigación es de tipo Explicativo-Causal. Se aplicará el 
diseño en línea de un solo grupo. 
3.5. Procesamiento y análisis de datos 
Los datos obtenidos en la etapa de recolección, estuvieron 
desarrollados empleando la prueba Tasa de Crecimiento (porcentual), en 
el entorno Microsoft Office, en una hoja de cálculo Excel y apoyados por 
gráficos, y por cuadros estadísticos. Estos mostraran su descripción 
adecuada, permitiendo describir las variables de interés en nuestra 
investigación. 
El análisis de datos se realizó en función a la hipótesis planteada y de 
acuerdo al interés de las investigadoras, el mencionado análisis se realizó 
mediante el uso de programas computarizados tales como; Excel y Word 
para ser presentados en base a: 
- Cuadro o tablas estadísticas: Nos permitió organizar los 
resultados obtenidos en cuadros y/o tablas estadísticas las que 
se analizaron e interpretaron los resultados obtenidos con las 
encuestas. 
- Gráficos estadísticos: Sirvió para mostrar gráficamente los 





- Prueba de hipótesis: Nos permitió demostrar la hipótesis y 
determinar que la aplicación de políticas de cobranza impacta a 
la recaudación tributaria, se hizo aplicando el incremento 
porcentual para independencia de factores. Donde nos muestra 



































ASPECTOS GENERALES DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE   





















La Municipalidad Distrital de Florencia de Mora, es un órgano de 
gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia. Esencialmente se constituye como promotor del 
desarrollo local. Tiene personería jurídica de derecho público y plena 
capacidad para el cumplimiento de sus fines. Su principal finalidad es el de 
representar al vecindario y promover la adecuada prestación de los servicios 
públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su 
circunscripción. 
En estos tiempos de la era de la tecnología y globalización, el nuevo 
enfoque de municipio implica necesariamente adecuar todos los sistemas y 
procesos de gobierno a las nuevas necesidades de la población, así por 
ejemplo, la nueva forma de gobernar con sistemas electrónicos, la nueva 
cultura organizacional, la nueva forma de ejercer la democracia con 
participación de la sociedad civil, la nueva conducta humana frente al cambio 
climático, etc., hace que principalmente las municipalidades que tienen 
contacto directo con la población, atiendan los reclamos, necesidades y 
requerimientos de éstos, cuidando de hacer un buen uso y racionalización de 
los pocos recursos económicos que cuentan. 
Por ello, el fondo y forma de la organización interna del gobierno local se 
sustenta en órganos, cargos y puestos con objetivos y funciones claras, 
evitándose la duplicidad de esfuerzos y el mal uso de los recursos disponibles. 
Es en este sentido que, la estructura, los sistemas y procedimientos priorizan 
el logro de los resultados e impactos positivos de la gestión, como una forma 
de medir la eficiencia y eficacia de las políticas adoptadas por el concejo 
municipal y lograr una gestión por resultados. 
En ese sentido, el presente reglamento determina la naturaleza, 
finalidad, objetivos, ámbito jurisdiccional, competencias, funciones y 
atribuciones generales, estructura orgánica de la municipalidad y demás 
disposiciones legales vigentes, se trata pues de un proceso sistemático de 





Florencia de Mora está ubicado al noreste de la ciudad de Trujillo, a 3 
km del Centro Cívico de Trujillo, ocupa un territorio de suave pendiente que 
se extiende hacia las faldas del cerro Cabras. Su origen y poblamiento es 
producto de ocupaciones espontáneas, de familias procedentes de la serranía 
de La Libertad, que se fueron afincando a lo largo de la antigua vía férrea 
hacia Chicama, sobre la Acequia Mochica, extendiéndose rápidamente sobre 
los extensos arenales. Reconocido como Pueblo Joven en 1955, en 1981 se 
crea como Municipio de Centro Poblado Menor y posteriormente como distrito 
(Decreto Ley N.º 24316 - 1985), desprendiéndose del Distrito de El Porvenir. 
Sus límites jurisdiccionales corresponden al del antiguo Pueblo Joven, sin 
contar con área de expansión urbana. 
4.3. Naturaleza 
La Municipalidad Distrital de Florencia de Mora, es un Órgano de 
Gobierno Local promotor del desarrollo local, que emana de la voluntad 
popular. Tiene personería jurídica de derecho público con autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos municipales de su competencia, es 
promotor del desarrollo local con plena capacidad para el cumplimiento de sus 
fines; ejerce las funciones y atribuciones que le señala la Constitución Política 
del Perú y la Ley Orgánica de Municipalidades. 
4.4.  Jurisdicción 
La Municipalidad Distrital de Florencia de Mora es uno de los once 
distritos que conforman el área metropolitana de Trujillo, ubicado en el 
Departamento de La Libertad, perteneciente a la Región La Libertad, en el 
Perú. En la actualidad su extensión es de 252 habitantes para una población 
en el año 2012 de 41,965 habitantes según datos estadísticos de la Gerencia 
Regional de Salud La Libertad. 
4.5.  Misión institucional 
La Municipalidad Distrital Florencia de Mora es una organización que 
busca desarrollar sus funciones y atribuciones de Gobierno Local con 




transparente y de acuerdo a las normas de la administración pública del país, 
en favor del desarrollo integral del distrito y fortaleciendo la participación 
ciudadana con valores. 
4.6.  Visión Institucional 
La Municipalidad Distrital de Florencia de Mora, tiene como visión ser 
una municipalidad moderna, participativa; que promueva valores éticos, 
promotora del desarrollo industrial y técnico, que desarrolla acciones para 
alcanzar el bienestar económico social urbanístico y ambiental de sus vecinos.  
4.7.  Organigrama 
Figura 1: Organigrama de la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora 
Fuente: Subgerencia de rentas 









4.8.  Estructura organizacional de la Municipalidad Distrital de Florencia de 
Mora 
Tabla 3 













Fuente: Subgerencia de rentas 








Área administrativa Número 
Gerencia Municipal 2 
Gerencia de Planificación y Presupuesto 3 
Subgerencia de Desarrollo Urbano 4 
Oficina de Órgano de Control Institucional 2 
Gerencia de Asesoría Jurídica 3 
Gerencia de Administración y Finanzas 1 
Subgerencia de Tesorería 3 
Subgerencia de Contabilidad 3 
Subgerencia de Recursos Humanos 3 
Subgerencia de Abastecimiento y Servicios 
Generales 
4 
Subgerencia de Almacén, Control Patrimonial e 
Informática 
3 
Subgerencia de Desarrollo Económico 2 
Subgerencia de Rentas 9 
Subgerencia de Desarrollo Social y Comunal 10 
Subgerencia de Ecología y Medio Ambiente 6 
Oficina de Trámite Documentario y Archivo 3 





































5.1. Análisis e interpretación de resultados 
5.1.1. Análisis de la recaudación tributaria de la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora, enero - mayo 2018 
5.1.1.1. Ingresos tributarios mensuales de enero - mayo 2018 en la Municipalidad Distrital de Florencia de mora 
Tabla 4 
Ingresos tributarios enero – mayo 2018 
INGRESOS 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 
S/ % S/ % S/ % S/ % S/ % 
IMPUESTOS 
     
43,860.54  51.87% 
     
45,395.51  78.55% 
        
43,054.95  77.64% 
       
42,097.29  77.49% 
      
42,260.55  77.60% 
Predial 
        
43,860.54    
        
43,040.51    
          
42,799.95    
         
41,818.96    
    
40,375.17                   
Alcabala 
                    
-      
          
2,355.00    
               
255.00    
              
278.33    
        
1,885.38    
TASAS 
     
40,692.39  48.13% 
     
12,398.91  21.45% 
        
12,399.79  22.36% 
       
12,229.98  22.51% 
    
12,200.93  22.40% 
Limpieza pública 
        
11,244.93    
        
11,232.03    
          
11,231.79    
         
11,077.53    
      
11,049.06    
Parques y jardines 
          
1,167.30    
          
1,166.88    
            
1,168.00    
           
1,152.45    
        
1,151.87    
OTROS 
        
28,280.16    
                    
-      
                       
-      
                      
-      
                   
-      
TOTAL 
     
84,552.93  100% 
     
57,794.42  100% 
        
55,454.74  100% 
       
54,327.27  100% 
    
54,461.48  100% 
Fuente: Subgerencia de rentas 




En la tabla 4 nos muestra el nivel de ingresos tributarios que se ha realizado 
durante el periodo enero – mayo 2018. En el mes de enero se tuvo un total de 
ingresos tributarios de S/ 84,552.93; donde, el 51.87% corresponde a la 
recaudación de impuestos, y el 48.13% correspondiente a tasas que está 
conformada por arbitrios derechos y licencias.  
En el mes de febrero tuvo un total de ingresos tributarios de S/ 57,794.42; el 
cual corresponde a impuesto un porcentaje de 78.55% y a tasas un 21.45%. 
En el mes Marzo se tuvo un total de ingresos tributarios de S/ 55,454,74; el 
cual corresponde a impuesto un porcentaje de 77.64% y a tasas un 22.36%. 
Mientras tanto en abril y mayo del 2018 se tuvo un total de ingresos tributarios 
de S/ 54,327,27 y S/ 54,461.48; el cual corresponde a impuestos un porcentaje 
























5.1.1.2. Deuda tributaria mensual de enero - mayo 2018 en la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora 
Tabla 5 
Deudas tributarias enero – mayo 2018 
DEUDAS  
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 
S/ % S/ % S/ % S/ % S/ % 
IMPUESTOS 
   
216,515.46  51.16% 
   
219,028.26  76.47% 
      
217,201.07  76.32% 
     
216,442.99  76.25% 
      
218,250.74  76.40% 
Predial 
      
216,515.46    
      
216,673.26    
        
216,946.07    
       
216,164.66    
       
216,365.36    
Alcabala 
                    
-      
          
2,355.00    
               
255.00    
              
278.33    
        
1,885.38    
TASAS 
   
206,685.28  48.84% 
     
67,381.87  23.53% 
        
67,376.29  23.68% 
       
67,412.03  23.75% 
    
67,429.78  23.60% 
Limpieza pública 
        
60,594.36    
        
60,606.72    
          
60,600.02    
         
60,632.12    
      
60,646.15    
Parques y jardines 
          
6,773.02    
          
6,775.15    
            
6,776.27    
           
6,779.91    
        
6,783.63    
OTROS 
      
139,317.90    
                    
-      
                       
-      
                      
-      
                   
-      
TOTAL 
   
423,200.74  100% 
   
286,410.13  100% 
      
284,577.36  100% 
     
283,855.02  100% 
    
285,680.52  100% 
Fuente: Subgerencia de rentas. 







En la tabla 5 nos muestra el índice de deudas tributarias que se tuvo durante 
el periodo enero – mayo 2018. En tanto en el mes de enero el monto de 
deudas tributarias ascendió en S/ 423,200.74; los cual se divide en un 51.16% 
correspondiente a deudas de impuestos y 48.84% correspondiente a deudas 
de tasas.  
En el mes de febrero el monto de deudas tributarias ascendió en S/ 
286,410.13; el cual corresponde a deudas por impuestos un porcentaje de 
76.47% y a tasas el 23.53%. En el mes Marzo el monto de deudas ascendió 
en S/ 284,577.36; el cual corresponde a impuestos un porcentaje de 76.32% 
y a tasas el 23.68%. 
Mientras tanto en abril y mayo del 2018 el monto de deudas tributarias 
ascendió en S/ 283,855.02 y S/ 285,680.52; el cual corresponde a impuestos 





















5.1.1.3. Saldos tributarios mensuales de enero - mayo 2018 en la Municipalidad Distrital Florencia de Mora 
Tabla 6 














Fuente: Subgerencia de rentas 






ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 
S/ % S/ % S/ % S/ % S/ % 
IMPUESTOS 
  
172,654.92  50.98% 
  
173,632.75  75.95% 
     
174,146.12  76.01% 
    
174,345.70  75.96% 




172,654.92    
  
173,632.75    
     
174,146.12    
    
174,345.70    
                   
175,990.19   
Alcabala 
                    
-                      
TASAS 
  
165,992.89  49.02% 
     
54,982.96  24.05% 
       
54,976.50  23.99% 
      
55,182.05  24.04% 
   
55,228.85  23.89% 
Limpieza pública 
     
49,349.43    
     
49,374.69    
       
49,368.23    
      
49,554.59    
   
49,597.09    
Parques y jardines 
       
5,605.72    
       
5,608.27    
          
5,608.27    
         
5,627.46    
      
5,631.76    
OTROS 
  
111,037.74    
                    
-      
                       
-      
                      
-      
                   
-      
TOTAL 
  
338,647.81  100% 
  
228,615.71  100% 
     
229,122.62  100% 
    
229,527.75  100% 
   





En la tabla 6 nos muestra los saldos tributarios que se tiene durante el periodo 
enero – mayo 2018. En tanto en el mes de enero se tuvo un saldo total de S/ 
338,647.81; donde el 50.98% corresponde a los saldos tributarios de 
impuestos y el 49.02% correspondiente a saldos de tasas.  
En el mes de febrero se tuvo un saldo total de S/ 228,615.71; el cual 
corresponde a impuesto un porcentaje de 75.95%, y a tasas un 24.05%. En el 
mes marzo se tuvo un saldo total de S/ 229,122.62; donde el 76.01% 
corresponde a los saldos por impuestos, y el 23.99% del total corresponde a 
los saldos por tasas. 
Mientras tanto en abril y mayo del 2018 se tuvo un saldo total de S/ 229,527.75 
y S/ 231,219.04; el cual corresponde a impuestos un porcentaje de 75,96% y 



















5.1.1.4. Índice de morosidad de enero - mayo 2018 de la Municipalidad Distrital Florencia de Mora 
a) Índice de morosidad del mes de enero 
Tabla 7 
Índice de morosidad enero 2018 





IMPUESTOS           
Predial 
         
216,515.46  
        
43,860.54  
            
172,654.92  79.74% 20.26% 
Alcabala                        -    
                     
-                           -    - - 
 
TASAS           
Limpieza pública 
           
60,594.36  
             
11,244.93  
            
49,349.43  81.44% 18.56% 
Parques y jardines 
             
6,773.02  
           
1,167.30  
             
5,605.72  82.77% 17.23% 
OTROS 
         
139,317.90  
        
28,280.16  
         
111,037.74  79.70% 20.30% 
TOTAL  423,200.74  
      
84,552.93   338,647.81  80.02% 19.98% 
Fuente: Subgerencia de rentas 






En la tabla 7 nos muestra el índice de morosidad y el índice de recaudación 
del mes de enero 2018, donde se puede observar que el porcentaje de 
morosidad de dicho mes fue de 80.02% y el porcentaje de recaudación fue de 
19.98%.   
Con respecto al impuesto predial el índice de morosidad es de 79.74% y el 
porcentaje de recaudación corresponde a 20.26%, en el cual se puede 
observar que el porcentaje de morosidad es mayor al índice de recaudación 
de este impuesto.  
En lo que respecta a limpieza pública el índice de la morosidad es 81.44% y 
el índice de recaudación el 18.56%; en parques y jardines el porcentaje de 
morosidad es de 82.77% y el de recaudación 17.23%, finalmente en otros el 
índice de morosidad es de 79.70% y el índice de recaudación es de 20.30%. 
En todos estos casos, el porcentaje de morosidad es relevante en 
comparación al porcentaje de recaudación en dicho mes; mostrando un alto 
índice de morosidad lo que no permite lograr cumplir la meta establecida de 

















b) Índice de morosidad del mes de febrero 
Tabla 8 
Índice de morosidad febrero 2018 





IMPUESTOS           
Predial 
     
216,673.26  
     
43,040.51  
     
173,632.75  80.14% 19.86% 
Alcabala 
          
2,355.00  
       
2,355.00  
                       
-    0% 100% 
 
TASAS           
Limpieza pública 
        
60,606.72  
     
11,232.03  
        
49,374.69  81.47% 18.53% 
Parques y jardines 
          
6,775.15  
       
1,166.88  
          
5,608.27  82.78% 17.22% 
OTROS 
                       
-    
                    
-    
                       
-    - - 
TOTAL 
     
286,410.13  
     
57,794.42  
     
228,615.71  79.82% 20.18% 
Fuente: Subgerencia de rentas 





En la tabla 8 nos muestra el índice de morosidad y el índice de recaudación 
del mes de febrero 2018, donde se puede observar que el porcentaje de 
morosidad de dicho mes fue de 79.82% y el porcentaje de recaudación fue de 
20.18%.   
Con respecto al impuesto predial el índice de morosidad fue de 80.14% y el 
porcentaje de recaudación corresponde a 19.86%, en el cual se puede 
observar que el porcentaje de morosidad es mayor al índice de recaudación 
de este impuesto. Además, en este mes se recaudó impuesto de alcabala, 
como se sabe este impuesto es de realización inmediata, por ende, se 
recaudó el 100% del impuesto en el mismo mes. 
En lo que respecta a limpieza pública el índice de la morosidad es 81.47% y 
el índice de recaudación el 18.53%; en parques y jardines el porcentaje de 
morosidad es de 82.78% y el de recaudación 17.22%. En todos estos casos, 
el porcentaje de morosidad es relevante en comparación al porcentaje de 
recaudación en dicho mes; mostrando un alto índice de morosidad lo que no 













c) Índice de morosidad del mes de marzo 
Tabla 9 













Fuente: Subgerencia de rentas 





MES DE MARZO DEUDA ABONO SALDO % DE MOROSIDAD 
% DE 
RECAUDACIÓN 
IMPUESTOS           
Predial      216,946.07       42,799.95       174,146.12  80.27% 19.73% 
Alcabala               255.00             255.00                         -    0% 100% 
 
TASAS           
Limpieza pública         60,600.02       11,231.79          49,368.23  81.47% 18.53% 
Parques y jardines           6,776.27         1,168.00            5,608.27  82.76% 17.24% 
OTROS                        -                        -                           -    - - 




En la tabla 9 nos muestra el índice de morosidad y el índice de recaudación 
del mes de marzo 2018, donde se puede observar que el porcentaje de 
morosidad de dicho mes fue de 80.51% y el porcentaje de recaudación fue de 
19.49%.  
Con respecto al impuesto predial el índice de morosidad fue de 80.27% y el 
porcentaje de recaudación corresponde a 19.73%, en el cual se puede 
observar que el porcentaje de morosidad es mayor al índice de recaudación 
de este impuesto. Además, en este mes se recaudó impuesto de alcabala, 
como se sabe este impuesto es de realización inmediata, por ende, se 
recaudó el 100% del impuesto en el mismo mes. 
En lo que respecta a limpieza pública el índice de la morosidad es 81.47% y 
el índice de recaudación el 18.53%; en parques y jardines el porcentaje de 
morosidad es de 82.76% y el de recaudación 17.24%. En todos estos casos, 
el porcentaje de morosidad es relevante en comparación al porcentaje de 
recaudación en dicho mes; mostrando un alto índice de morosidad lo que no 















d) Índice de morosidad del mes de abril 
Tabla 10 
Índice de morosidad abril 2018 





IMPUESTOS           
Predial 
     
216,164.66  
     
41,818.96  
     
174,345.70  80.65% 19.35% 
Alcabala 
              
278.33  
                 
278.33  
                      
-    0% 100% 
 
TASAS           
Limpieza pública 
        
60,632.12  
     
11,077.53  
        
49,554.59  81.73% 18.27% 
Parques y jardines 
          
6,779.91  
       
1,152.45  
          
5,627.46  83.00% 17.00% 
OTROS 
                       
-    
                    
-    
                       
-    - - 
TOTAL 
     
283,855.02  
     
54,327.27  
     
229,527.75  80.86% 19.14% 
Fuente: Subgerencia de rentas 






En la tabla 10 nos muestra el índice de morosidad y el índice de recaudación 
del mes de abril 2018, donde se puede observar que el porcentaje de 
morosidad de dicho mes fue de 80.86% y el porcentaje de recaudación fue de 
19.14%.   
Con respecto al impuesto predial el índice de morosidad es de 80.65% y el 
porcentaje de recaudación corresponde a 19.35%, en el cual se puede 
observar que el porcentaje de morosidad es mayor al índice de recaudación 
de este impuesto. Además, en este mes se recaudó impuesto de alcabala, 
como se sabe este impuesto es de realización inmediata, por ende, se 
recaudó el 100% del impuesto en el mismo mes. 
En limpieza pública el índice de la morosidad es 81.73% y el índice de 
recaudación el 18.27%; en parques y jardines el porcentaje de morosidad es 
de 83.00% y el de recaudación 17.00%. En todos estos casos, el porcentaje 
de morosidad es relevante en comparación al porcentaje de recaudación en 
dicho mes; mostrando un alto índice de morosidad lo que no permite lograr 

















e) Índice de morosidad del mes de mayo  
Tabla 11 















Fuente: Subgerencia de rentas 
Elaboración: Lázaro y Portocarrero (2019) 
 





IMPUESTOS           
Predial 
       
216,365.36   
      
40,375.17 
       
175,990.19   81.34% 18.66% 
Alcabala 
          
1,885.38  
       
1,885.38  
                       
-    0% 100% 
 
TASAS           
Limpieza pública 
        
60,646.15  
     
11,049.06  
        
49,597.09  81.78% 18.22% 
Parques y jardines 
          
6,783.63  
       
1,151.87  
          
5,631.76  83.02% 16.98% 
OTROS 
                       
-    
                    
-    
                       
-    - - 
TOTAL 
        
285,680.52  
     
54,461.48  
        




En la tabla 11 nos muestra el índice de morosidad y el índice de recaudación 
del mes de mayo 2018, se puede observar que el porcentaje de morosidad de 
dicho mes fue de 80.94% y el porcentaje de recaudación fue de 19.06%.   
Con respecto al impuesto predial el índice de morosidad fue de 81.34% y el 
porcentaje de recaudación corresponde a 18.66%, en el cual se puede 
observar que el porcentaje de morosidad es mayor al índice de recaudación 
de este impuesto. Además, en este mes se recaudó impuesto de alcabala, 
como se sabe este impuesto es de realización inmediata, por ende, se 
recaudó el 100% del impuesto en el mismo mes. 
En lo que respecta a limpieza pública el índice de la morosidad es 81.78% y 
el índice de recaudación el 18.22%; en parques y jardines el porcentaje de 
morosidad es de 83.02% y el de recaudación 16.98%. En todos estos casos, 
el porcentaje de morosidad es relevante en comparación al porcentaje de 
recaudación en dicho mes; mostrando un alto índice de morosidad lo que no 


















5.1.2. Revisión de las políticas de cobranza de la subgerencia de rentas 
de la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora, enero - mayo 
2018. 
De acuerdo a la información obtenida sobre las políticas de cobranza 
que maneja la Subgerencia de Rentas de la Municipalidad Distrital de 
Florencia de Mora, se tiene los siguientes resultados: 
En el transcurso de los años la recaudación de los distintos tributos en 
la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora, no ha sido la más óptima, 
debido a que las políticas no se han aplicado de acuerdo a un 
procedimiento establecido por la Subgerencia de Rentas. 
El municipio cuenta con políticas de cobranza que son las siguientes: 
1. Proceso de recaudación de Impuestos y Arbitrios 
2. Proceso de recaudación de Impuestos y Arbitrios en vivienda 
3. Proceso de emisión de cuponera 
4. Proceso de emisión del reporte de deuda 
Dichas políticas no han sido aplicadas eficientemente, debido que su 
Manual de Organización y Funciones (MOF) no se encuentra 
actualizado, esto impide que el personal de la municipalidad no cumpla 
con sus funciones, obteniendo así un alto grado de morosidad por parte 
de los contribuyentes. Sin embargo, antes de aplicar estas políticas, la 
Municipalidad esperaba que los contribuyentes se acerquen a sus 
oficinas para regularizar sus deudas tributarias, pero este procedimiento 






Figura 2: Proceso de recaudación de impuestos y arbitrios    








Flujograma N°. 1: Proceso de recaudación de Impuestos y Arbitrios 
Notificación Contribuyente Recaudación Plataforma Caja 
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Poco tiempo después, la Municipalidad empezó a notificar a los contribuyentes, 
en primer lugar, se determinó y seleccionó a los contribuyentes que no han 
pagado el Impuesto Predial, Parques y Jardines, y Limpieza Pública; de esta 
manera una vez finalizado el plazo con el que cuentan los contribuyentes para 
cumplir con la presentación de sus declaraciones juradas y el pago de sus 
obligaciones tributarias, la administración tributaria municipal cruza la 
información provista por la base de datos y los datos provenientes de las 
declaraciones juradas de los contribuyentes para ese periodo. En 
consecuencia, los contribuyentes que cumplieron con el pago de sus 
obligaciones tributarias son retirados de la lista de contribuyentes morosos. 
Identificado los contribuyentes que no han cumplido con sus obligaciones 
tributarias, se envía notificaciones al domicilio fiscal del contribuyente, de 
manera inmediata; donde se indica el estado de la deuda vencida, así como las 
consecuencias en caso de no regularizar el pago, estos documentos son 
entregados por colaboradores encargados, quienes son distribuidos por zonas, 
para asegurar la entrega a todos los contribuyentes. 
En consecuencia, este procedimiento tampoco tiene un gran impacto en los 
contribuyentes y no genera incremento significativo en la recaudación de los 
tributos municipales, siendo una política establecida por la Municipalidad, pero 
no se aplica eficazmente. 
La Municipalidad Distrital de Florencia de Mora ha adquirido un software que 
data del año 2013, y no contaba con la emisión de cuponeras para cada 
contribuyente, pero a la fecha ya está actualizado. Este sistema cuenta con 
toda la información tributaria de cada titular, sólo basta con ingresar el apellido 








Figura 3: Proceso de recaudación de Impuestos y Arbitrios en vivienda 
Elaboración: Lázaro y Portocarrero (2019)  
 
 
Flujograma N°. 2: Proceso de recaudación de Impuestos y Arbitrios Municipales en 
vivienda  
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La Subgerencia de Rentas, inició con la notificación y entrega al domicilio fiscal 
de las Cuponeras que contienen; Declaraciones Juradas del Impuesto Predial 
y Arbitrios Municipales 2019, en dicho documento los contribuyentes podrán 
encontrar información detallada acerca de sus predios, tales como el área de 
su terreno, tipo de construcción, el valor de su predio y el estado de deuda por 
cada concepto tributario a pagar. 
La política de la Subgerencia de Rentas de la Municipalidad Distrital de 
Florencia de Mora es acercar la información a los contribuyentes respecto a 
sus obligaciones tributarias, es por ello que inició la distribución y entrega de 
las cuponeras a los contribuyentes, a quienes se les exhorta como buenos 
ciudadanos a cumplir con el pago de su Impuesto Predial y Arbitrios 
Municipales, para ello se han habilitado más ventanillas de atención para 
facilitar el pago oportuno de los contribuyentes. 
En tal virtud, queda establecido en S/ 16.60 (dieciséis y 60/100 soles), el monto 
que deberán pagar los contribuyentes titulares de un (1) predio por concepto 
de emisión, determinación y distribución de dichas cuponeras para el ejercicio 
2019. Para todos aquellos contribuyentes titulares de más de un predio deberán 












Figura 4: Proceso de emisión de cuponera 
Elaboración: Lázaro y Portocarrero (2019) 
 
 
Flujograma N°. 3: Proceso de emisión de cuponera 
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Finalmente, la Subgerencia de Rentas, inició con la notificación y entrega al 
domicilio fiscal de los reportes de deuda de forma masiva, que contienen; Datos 
del contribuyente, Fecha de emisión y vencimiento y un resumen del Impuesto 
Predial y Arbitrios Municipales de los años que el contribuyente adeuda. 
Después de la emisión de la cuponera se esperó un lapso de dos meses 
aproximadamente para que el contribuyente regularice el pago, luego, se 
identificó a los contribuyentes que hicieron caso omiso a la emisión de 
cuponeras, es entonces que se inicia con la política de la emisión del reporte 
de deuda de cada contribuyente moroso, estos documentos son entregados 
por colaboradores encargados, quienes están distribuidos por zonas, para 
asegurar la entrega a todos los contribuyentes. 
Se inició la distribución y entrega de los reportes de deuda (masiva) a los 
contribuyentes, a quienes se les hace la invitación a realizar sus pagos y 
regularizar sus deudas de Impuesto Predial y Arbitrios Municipales, para ello el 
municipio ha habilitado más ventanillas de atención para facilitar el pago 
oportuno de los contribuyentes. 
La distribución del reporte de deuda se emitió de forma masiva a los 
contribuyentes morosos de los diez barrios que cuenta el distrito de Florencia 














Figura 5: Proceso de emisión del reporte de deuda 
Elaboración: Lázaro y Portocarrero (2019) 
 
 
Flujograma N°. 4: Proceso de emisión del reporte de deuda (masiva) 
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La Subgerencia de Rentas de la municipalidad presenta una serie de 
deficiencias en los procesos de recaudación municipal, entre las cuales se 
detallan los siguientes: 
Los contribuyentes tienen desconocimiento de sus obligaciones tributarias, 
no cuentan con suficiente conocimiento tributario, la mayoría no sabe que 
impuestos tienen que pagar al municipio, en otros casos si conocen los 
impuestos, pero se resisten a pagar. Actualmente la Municipalidad no realiza 
campaña de sensibilización en conciencia tributaria a los ciudadanos, esto 
provoca que haya una baja recaudación de impuestos y arbitrios municipales 
y que se incremente el índice de morosidad.  
Con respecto al impuesto predial, los contribuyentes mayormente no pagan 
en el mes de febrero como lo establece la norma porque la municipalidad no 
tramita a tiempo sus tablas o valores arancelarios tanto de terrenos urbanos 
y rústicos y edificaciones, ante el ministerio de vivienda y construcción, por 
lo que los contribuyentes que acuden en este mes no pueden pagar su 
impuesto, sino a partir de los meses de marzo y abril. 
Además, el municipio no difunde la información en medios de comunicación 
como televisión y radio, del vencimiento de los tributos, solo utiliza publicidad 
como afiches y volantes cuando se realiza programas de amnistía tributaria. 
Hoy en día la Municipalidad no brinda facilidades de pago para incentivar al 
cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
Actualmente, el municipio de Florencia de Mora no tiene convenio con 
entidades del sistema financiero, sólo se puede realizar el pago en la caja 




cuenta con Portal Electrónico donde los contribuyentes puedan pagar sus 
deudas tributarias automáticamente. 
La municipalidad hasta hoy no aplica sanciones ni multas si el contribuyente 
no cumple con sus obligaciones, solo aplica intereses, además, para poder 
lograr que los contribuyentes morosos cumplan con sus obligaciones de 
pago sin necesidad de recurrir a la vía de ejecución coactiva se envía 
notificaciones masivas para que puedan regularizar sus deudas. Tampoco 
realiza fiscalizaciones constantes, usualmente lo hace una vez al año. 
Existe una mala gestión en el control de las notificaciones a contribuyentes, 
la subgerencia de rentas cumple en forma limitada con notificaciones de 
cobro sobre sus obligaciones tributarias, pues no cuentan con una 
planificación, control y seguimientos de las de éstas; por estas deficiencias 
















5.1.3. Aplicación de nuevas políticas de cobranza para incrementar la 
recaudación tributaria de la Municipalidad Distrital de Florencia de 
Mora, enero - mayo 2019. 
5.1.3.1. Implementar capacitación tributaria que permita concientizar a 
los contribuyentes para cumplir con sus obligaciones 
tributarias municipales. 
Objetivo 
Concientizar a los contribuyentes para que realicen sus pagos de 
manera oportuna y voluntaria, y a través de ello mejorar la 
recaudación tributaria y tener mejores posibilidades de desarrollo 
para la población de Florencia de Mora. 
Meta 
Concientizar a un 75% de la población para que tengan 
conocimiento de la importancia de la recaudación de los tributos. 
Facilitar información a los ciudadanos, ya que es necesario que 
todos los pobladores puedan conocer que los tributos son recursos 
que recauda el estado como administrador, sin embargo, esos 
recursos le pertenecen a la población, por lo tanto, el estado debe 
devolver en bienes y servicios públicos. 
Conseguir una conducta positiva en el comportamiento del 
contribuyente, que tengan la seguridad sobre el buen uso que se les 
dará a los respectivos tributos recaudados. 
Líneas de acción 
1. Efectuar capacitaciones, para crear una adecuada cultura 
tributaria en los contribuyentes inclusive dirigida a los estudiantes 
escolares para crear conocimiento tributario desde pequeños. 
2. Llevar a cabo cursos de orientación sobre la importancia, 







Figura 6: Capacitación de educación tributaria a los contribuyentes de la Municipalidad Distrital 
de Florencia de Mora   


















1. Datos Generales 
1.1.  Participantes: Población de Florencia de Mora 
1.2.  Lugar: Auditorio de la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora 
1.3.  Expositor: Mg. CPC San Juan Bautista Reyes Rinza 
2. Objetivos 
2.1. Objetivo General 
Concientizar a los contribuyentes al pago oportuno de sus impuestos 
municipales, en el ámbito del distrito de Florencia de Mora – 2019. 
2.2.  Objetivos Específicos 
- Conocer sobre la recaudación tributaria, brindando a los participantes un 
análisis conceptual y, al mismo tiempo, práctico respaldado en la casuística 
más reciente. 
- Conocer el proceso de recaudación tributaria, brindando a los participantes 
un análisis conceptual y, al mismo tiempo, práctico respaldado en la 
casuística más reciente. 
- Promover la importancia, aplicación y ejecución de las políticas de 
cobranza que tiene la municipalidad para la recaudación de los tributos 
municipales. 
3. Temario 
- La tributación y ciudadanía. 
- Facultad tributaria – impuesto predial, y arbitrios municipales. 
- Beneficios e incentivos tributarios municipales. 














Cronograma de temas de capacitación 
 
Fuente: Subgerencia de rentas 
Elaboración: Lázaro y Portocarrero (2019) 
 
5. Desarrollo 
SESIÓN 1: La tributación y ciudadanía 
Propósito 
Mejorar la comunicación interna con una orientación asertiva en relación a la 
sensibilización tributaria. 
Temarios 
- Estado, Tributación y Ciudadanía 
- Sistema Tributario en el Perú  
- Administración Pública (hablemos sobre impuestos) 
- La ética profesional y tú compromiso ciudadano 
- Describen las ventajas y desventajas que experimentan las personas en 
relación a la responsabilidad tributaria. 
Taller Duración 
TEMA 01 
La tributación y ciudadanía 
9- 11 am 
TEMA 02                            
Facultad tributaria (Impuesto 
Predial y Arbitrios Municipales) 
2- 4 pm 
TEMA 03                           
Beneficios e incentivos tributarios 
municipales 
9- 11 am 
TEMA 04                            
Infracciones y sanciones 
tributarias 




SESIÓN 2: Facultad tributaria – Arbitrios Municipales. 
Propósito 
Dar a conocer los elementos del impuesto predial y la normatividad que 
sustenta la determinación del mismo, analizando los principios y normativa que 
sustenta dicho tributo e identificar los lineamientos técnicos y legales que 
permiten elaborar y sustentar adecuadamente los costos de la tasa de arbitrios 
Temarios 
- Arbitrios Municipales (definición y tipos, terminología aplicable, determinación 
y publicación de la norma). 
- Base legal, marco general del impuesto predial (marco normativo general de 
la administración tributaria municipal - Impuesto Predial). 
- Determinación del Impuesto Predial (determinación del Valor autoavaluo). 
- Casos Prácticos (desarrollo de casos prácticos – determinación de 
autoavaluo). 
 
SESIÓN 3: Beneficios e Incentivos Tributarios Municipales 
Propósito 
Dar a conocer los beneficios e incentivos tributarios municipales, vinculados al 
cumplimiento de metas institucionales en un periodo determinado.  
Temarios 
- Definición de los beneficios e incentivos tributarios municipales  
- Objetivos de los beneficios e incentivos tributarios municipales 
- Marco Normativo que regula los beneficios e incentivos 







SESIÓN 4: Infracciones y Sanciones tributarias 
Propósito 
Proporcionar a la población la información sobre las infracciones y sanciones 
tributarias, considerando los plazos, la notificación y la actuación de la entidad 
frente a la interposición de medidas cautelares y recursos.  
Temarios 
- Registro del tributo: multas tributarias. 
- Proceso multas tributarias 
- Proceso de fiscalización 


















5.1.3.2. Implementar un programa de premiación con el propósito de 
conceder incentivos a los contribuyentes que cumplen con sus 
obligaciones oportunamente. 
Objetivo 
Incentivar a los contribuyentes a pagar de manera puntual y 
voluntaria sus obligaciones tributarias. 
Meta 
Lograr que un 80% de los contribuyentes paguen puntualmente sus 
deudas tributarias. 
Brindar un incentivo material (premios) al buen contribuyente, es 
decir al que se encuentra al día en sus pagos, esta modalidad es la 
inversa a las tan socorridas amnistías tributarias, que condonan 
intereses y moras a los incumplidos. 
La Municipalidad Distrital de Florencia de Mora impulsa al 
cumplimiento oportuno y puntual del pago de tributos entre los 
contribuyentes, con la finalidad de conceder un procedimiento 
diferente a los contribuyentes puntuales. El contribuyente que 
participe en dicho sorteo lo hará de manera gratuita, automática y 
sujetándose a las políticas establecidas por la municipalidad. 
Todos los contribuyentes calificados como “Puntuales al 31 de 
agosto del 2019” que no tengan deuda tributaria hasta esa fecha, 
estarán participando en el gran sorteo. 
Procedimiento 
Paso 1 
Planificación de la campaña 
La Subgerencia de Rentas debe de preparar un proyecto que 






La Municipalidad debate este proyecto y lo aprueba mediante sesión 
de concejo llegando a un acuerdo, encomendando a un comité 
especial la implementación de un mecanismo y sus bases, indicando 
la duración de la campaña. 
Una vez que es aprobado el proyecto, la subgerencia de rentas debe 
encargarse de difundir la información a los contribuyentes sobre la 
importancia que tiene el pagar oportunamente sus tributos, y se les 
dará a conocer mediante medios comunicativos (volantes, televisión, 
radio, página web, etc.) 
Paso 2 
Contribuyentes participantes 
Se considera participante a los contribuyentes que estén al día con 
sus pagos tributarios, tales como Impuesto Predial y Arbitrios 
Municipales administrados por la Municipalidad Distrital de Florencia 
de Mora, que, al 31 de agosto del 2019, no registren deuda tributaria 
pendiente de pago por conceptos ya mencionados, en los registros 
de la subgerencia de rentas. 
Persona natural o sociedad conyugal, y otros, que sean propietarios 
de inmuebles ubicados predios en el distrito de Florencia de Mora, 
registrados ante la subgerencia de rentas. 
Paso 3 
Reglas para participar en el sorteo 
Ingresarán al sorteo, los contribuyentes que cumplan con sus pagos 
de Impuesto Predial y Arbitrios Municipales, de la Municipalidad 
Distrital de Florencia de Mora que, al 31 de agosto del 2019, no 
mantengan deuda pendiente de pago por los tributos mencionados 
que les corresponde. 






No están comprendidos los contribuyentes participantes del sorteo, 
aquellos que se encuentren con algún proceso de Fiscalización con 
la Municipalidad. 
No podrán participar los funcionarios públicos de la Municipalidad 
Distrital de Florencia de Mora. 
Paso 4 
Lugar y fecha del sorteo 
La subgerencia de rentas deberá planificar y determinar que premios 
serán sorteados, así como establecer la fecha y el lugar donde se 
desarrollará dicho programa. 
Paso 5 
Procedimiento del sorteo 
Registro electrónico de todos los contribuyentes participantes con su 
respectivo historial de pago que hayan cumplido con los requisitos 
mínimos para ser considerados participantes. La relación de los 
contribuyentes aptos, será validada en un CD y publicada 48 horas 
antes del sorteo en el periódico mural de la Municipalidad. 
En un ánfora se colocarán tarjetas conteniendo los códigos de los 
contribuyentes participantes, apellidos y nombres, documento de 
identidad y domicilio fiscal. Se elegirá al azar a una persona entre 
los asistentes que estén presentes en el sorteo, quien sacará al azar 
una tarjeta a la vez, siendo premiada la tercera tarjeta y las dos 
primeras tarjetas serán descartadas; alcanzando al Notario la tarjeta 
ganadora quien junto al funcionario de la Municipalidad leerá el 
código, los nombres y apellidos registrados en ellas y se declarará 
su validez, siendo acreedor al premio en sorteo. 
Las tarjetas correspondientes a los ganadores se retirarán. El sorteo 
se realizará en presencia de un Notario Público, de un representante 






Entrega de los premios 
La subgerencia de rentas de la Municipalidad Distrital de Florencia 
de Mora, deberá notificar a los ganadores en el domicilio fiscal 
consignado en la tarjeta, el mismo que se ha tomado de la base de 
datos de la subgerencia de rentas municipal, mediante una carta 
indicando la fecha, hora y lugar donde debe apersonarse para 
recoger los premios. 
La Municipalidad Distrital de Florencia de Mora deberá entregar los 
premios a los titulares ganadores debidamente identificados con 
documento de identidad, (Documento Nacional de Identidad). 
Paso 7 
Vigencia de los premios 
Los resultados de los sorteos deberán ser publicados en el portal 
Web y en el periódico mural que se encuentra en las afueras de la 
subgerencia de rentas, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 
siguientes a la realización del Sorteo. Los resultados permanecerán 
publicados en un lapso de treinta (30) días calendarios. Asimismo, 
la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora podrá publicar los 
resultados de los Sorteos en los medios de comunicación local 







Figura 7: Programa de premiación al buen contribuyente 




5.1.3.3. Aplicar descuentos por pronto pago como incentivo para la 
recaudación del impuesto predial y arbitrios. 
Antecedentes 
1.1. Que, actualmente, la subgerencia de rentas y fiscalización no cuenta 
con criterios de clasificación de contribuyentes para determinar a los 
pequeños, medianos y principales contribuyentes del Distrito de 
Florencia de Mora, no permitiendo establecer regímenes especiales de 
tributación para cada uno de ellos. 
1.2. Que, con la finalidad de efectuar el cumplimiento de obligaciones y 
tomando en cuenta el déficit fiscal que afronta nuestro país, en especial 
en el distrito, el mismo que aparece cuando los ingresos recaudados 
por impuestos y otras vías no alcanzan para cubrir aquellas 
obligaciones de pago que han sido comprometidas en el presupuesto; 
mediante la Subgerencia de rentas y fiscalización se ha proyectado una 
Ordenanza Municipal que otorga beneficios para el pago de 
obligaciones tributarias. 
1.3. Que, los beneficios tributarios y administrativos están constituidos por 
aquellas exoneraciones, deducciones y tratamientos tributarios 
especiales que implican una reducción en las obligaciones tributarias, 
para ciertos contribuyentes. 
1.4. Que, estos beneficios para el pago de obligaciones, constituyen 
incentivos otorgados por el Estado, que en el presente caso se 
efectuarían a través de la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora, 
con la finalidad de ayudar a conseguir objetivos económicos y sociales 













El presente Régimen Tributario tiene como objetivo otorgar beneficios 
tributarios de las obligaciones por concepto de Arbitrios Municipales de 
Limpieza Pública de los ejercicios fiscales de 1994 a 2019 con la condición 
que se cumpla con el pago del Impuesto Predial, de acuerdo a los 
procedimientos establecidos en la presente Ordenanza. 
CAPITULO II 
DEUDA MATERIA DE AGOTAMIENTO 
Condonación del 100% de arbitrios municipales de limpieza pública del 
ejercicio fiscal 1994 al 2012 
La condonación del 100% del pago en los Arbitrios Municipales de Limpieza 
Pública estará sujeta al pago al contado del Impuesto Predial del ejercicio 
fiscal que el contribuyente decida acoger a descuento, el cual tendrá vigencia 
hasta el 31 de diciembre del 2019, sin perjuicio de optar el contribuyente por 
otras formas de extinción de la Obligación Tributaria. 
Descuento del 60% de arbitrios municipales de limpieza del ejercicio 
fiscal 2013 al 2017 
El descuento del 60% del pago de los Arbitrios Municipales de Limpieza 
Pública estará sujeta al pago al contado del Impuesto Predial del ejercicio 
fiscal que el contribuyente decida acoger a descuento, así como el pago del 
porcentaje de los Arbitrios Municipales que no son materia de descuento, el 
cual tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del 2019.  
Descuento del 40% de arbitrios municipales de limpieza del ejercicio 
fiscal 2018 
El descuento del 40% del pago los Arbitrios Municipales por Limpieza Pública 
del ejercicio fiscal 2018 se otorgará siempre y cuando se cancele en su 




Descuento del 30% de arbitrios municipales de limpieza del ejercicio 
fiscal 2019 
El descuento del 30% del pago los Arbitrios Municipales por Limpieza Pública 
del ejercicio fiscal del 2019, se otorgará siempre y cuando se cancele en su 
integridad dicho ejercicio hasta el 31 de diciembre del 2019 según el 
cronograma de pagos establecidos. 
Los pagos parciales 
Para el caso de los contribuyentes que hubieran realizado pagos parciales 
del monto total de los Arbitrios Municipales, el descuento se realizará sobre 
el saldo existente 
CAPITULO III 
SUJETOS A LA CONDONACIÓN Y DESCUENTO DE LAS 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS POR ARBITRIOS MUNICIPALES DE 
LIMPIEZA PÚBLICA 
De los contribuyentes sujetos a la condonación y descuento que otorga 
el presente proyecto 
Son sujetos de la condonación y descuento de los Arbitrios Municipales de 
Limpieza Pública a todo aquel contribuyente que presenta predios en el 
Distrito de Florencia de Mora y no presenta ningún beneficio o deducción del 
impuesto predial en condición de pensionista o adulto mayor. 
Disposiciones Finales 
Primera. -  La Subgerencia de Rentas y Fiscalización de la Municipalidad 
Distrital de Florencia de Mora, será la encargada de actualizar la información 
en el Sistema de Recaudación 
Segunda. -  El programa de descuento contenido en la presente, tendrá 
vigencia a partir del día siguiente de su publicación hasta el 31 de diciembre 






Prestación de los servicios públicos 
Para el ejercicio fiscal 2019 se cuenta con un marco legal y técnico de 
distribución del costo del servicio público de Limpieza Pública. Sin embrago, 
la ciudadanía presenta muchas quejas verbales, las mismas que se derivan 
a las oficinas correspondientes, respecto a la prestación del servicio, el cual 
no se realiza en todo el distrito y ni de forma continua, razón por la cual por 
tal ejercicio fiscal habría que incentivar al pago voluntario con un descuento, 
siendo asumida esta subvención por parte de la Municipalidad. 
Este descuento dirigido a los Arbitrios Municipales no significa que no se 
adopte cualquier otra medida para exigir el pago de la deuda por Impuesto 
Predial que presenta cada contribuyente ante la Municipalidad, el cual se 
realizará con la respectiva emisión de Resoluciones de determinación de 
cobranza por los ejercicios fiscales en su oportunidad y forma de ley, así 
como de aceptar cualquier pago voluntario a elección del contribuyente. 
Justificación del porcentaje materia de descuento 
PRIMERO. -  La condonación otorgada por los ejercicios fiscales 1994 al 
2012 se justifican porque no se tiene un marco legal que permita exigir su 
cobranza, así como la deuda se encuentra en un estado de inexigibilidad y 
puede ser materia de solicitud de prescripción y antes de perder este cargo 
tributario por la generalidad de la falta de normatividad se puede utilizar como 
un mecanismo para obtener ingresos por otros conceptos como el Impuesto 
Predial. 
SEGUNDO. -  El porcentaje de descuento otorgado para los ejercicios 
fiscales 2013 al 2016, habiendo ordenanza correspondiente ratificada OM N° 
014-201-MDFM, la Sub Gerencia considera que se brinde el beneficio 
correspondiente por la alta morosidad del pago de los arbitrios, de modo tal 
que se puedan hacer uso de los apremios legales correspondientes en 
beneficio de la institución edil. Además, se justifica al no haber un marco 
legal que permita exigir el pago de los Arbitrios Municipales lo que se 
pretende es recuperar un porcentaje del costo del servicio incurrido para que 
pueda hacer sostenible la prestación de los servicios en el distrito, el cual en 




Florencia de Mora para cumplir con las obligaciones que demanda estos 
servicios en un determinado periodo. 
TERCERO. -  Existiendo ordenanza vigente la Sub Gerencia propone de 
manera correspondiente que se brinde dicho beneficio debido a la morosidad 
como lo es el impuesto predial y arbitrios del año fiscal 2018. 
El descuento para el ejercicio fiscal 2019 es por Principios de Justicia y 
Equidad para todos los contribuyentes, no sólo otorgando descuentos a los 
que presentan alta morosidad sino a los que puntualmente hacen un 
esfuerzo por cumplir con sus obligaciones y como una medida de aliviar la 
acumulación de sus obligaciones. 
La Municipalidad Distrital de Florencia de Mora presenta un costo por los 
servicios públicos de limpieza pública para cada año en promedio de un 
millón ochocientos nuevos soles, la entidad tiene que subvencionar cada año 
con otros ingresos para mantener el servicio y evitar un perjuicio en la salud 
del contribuyente. 
Requisitos 
1. Para acceder a los beneficios que se pretende otorgar, el contribuyente 
deberá haber cancelado el impuesto predial en su totalidad del ejercicio 
fiscal o período mensual que desee acoger a la condonación o descuento, 
según corresponda más el importe de los Arbitrios Municipales de 
Limpieza Pública y Parques y Jardines, según sea el caso, que no son 
materia de descuento. 
2. No se incluyen en el presente beneficio aquellos contribuyentes que 
gozan de la deducción del Impuesto Predial en su condición de 
pensionistas o de adulto mayor según Ley N.º 30490 Ley del Adulto 
Mayor, Primera Disposición Complementaria y Modificatorias que 
incorpora un cuarto párrafo en el artículo 19º del Decreto Legislativo N.º 
776, Ley de Tributación Municipal cuyo Texto Único Ordenado aprobado 
por el Decreto Supremo N.º 156-2004-EF, según sea el caso, hasta por 
un valor de 50 UIT porque ya gozan de un descuento por su misma 
condición así como aquel contribuyente que presente un beneficio 





Dichos costos de los cuales se realizará la campaña correspondiente como 
lo es la Amnistía Tributaria 2019, para lo cual se necesitará los siguientes 
materiales y servicios, los cuales deben ser presupuestados para su 
realización: 
Inversión en Servicios (Del 01 de mayo al 31 de julio del 20191 en medios 
de mayor circulación local): 
Tabla 13 
Inversión en servicios  
Fuente: Subgerencia de rentas 
Elaboración: Lázaro y Portocarrero (2019) 
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01 banner para 
exhibición en la 
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Sub Gerencia 





Premios al mejor pagador  
(polos, lapiceros y mochila) 
3000 
 
7 8 Pancartas 1000  
8 Gastos Generales 500  




Esta información es un aproximado, en la cual se tendrá que hacer las 
coordinaciones con las oficinas de imagen institucional, administración y/o 
demás áreas responsables presupuestarias de esta municipalidad, según el 
mensaje a publicitar y la cantidad de veces o lugares en donde se llevará a 
cabo para proceder a su costeo.  
Vigencia 
La presente tendrá vigencia a partir del día siguiente de su publicación hasta 
el 31 de DICIEMBRE DEL 2019 para cada uno de los beneficios tributarios 
otorgados. 
Objetivo 
Con esta norma la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora pretende 
cumplir con las Metas establecidas por el MEF dentro del Plan de Incentivos 
Municipales, y que constituye ejecutar la cobranza de la deuda del 
mencionado impuesto en el presente ejercicio 2019 y aumentar la 
recaudación fiscal y disminuir la morosidad en el distrito Florenciano. 
 
Tabla 14 
Resumen de beneficios otorgados 
Fuente: Subgerencia de rentas 









REQUISITO  VIGENCIA 
Condonación Limpieza Pública 
194-2012 
100% 
Pago total del 
Impuesto Predial 31/12/2019 
Descuento Limpieza Pública 
2013-2017 
60% 
Pago total del 
Impuesto Predial 31/12/2019 
Descuento Limpieza Pública 
2018 
40% 
Pago total del 
Impuesto Predial 31/12/2019 
Descuento Limpieza Pública 
2019 
30% 
Pago total del 




5.1.3.4. Ejecutar un convenio entre la Municipalidad Distrital de Florencia de 
Mora y Equifax, para informar las deudas tributarias en situación de 
morosidad. 
Objetivo  
Establecer procedimientos administrativos para la incorporación a la 
Central de Riesgo (Equifax) de deudas tributarias en situación de 
morosidad de la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora. 
Meta 
Lograr la recuperación de deudas tributaras mayores a un año, además 
de activar la conciencia tributaria de los principales contribuyentes, sin 
alterar el proceso de cobranza.  
Disminuir la tasa de morosidad actualmente existente y cumplir la meta 
de recaudación tributaria para el año 2019. 
Líneas de acción 
Planificación del convenio 
La Subgerencia de Rentas debe de preparar y presentar un proyecto, 
considerando las posibilidades de aplicar esta política, y el éxito que 
pueda generar. La Municipalidad debate este proyecto y lo aprueba 
mediante sesión de concejo llegando a un acuerdo. 
La comisión de información 
La Comisión será designada mediante Resolución de Alcaldía, quienes 
ejercerán sus funciones durante el ejercicio fiscal, pudiendo ser 
ratificados  
La Comisión de Información de Cuentas de Morosidad, es el órgano 
administrativo sobre el cual recae la función de revisar los expedientes 
y/o información que remiten los responsables de administración de 





La Comisión está conformado por: 
a) Subgerente de Rentas. (Presidente) 
b) Subgerente de Desarrollo Económico o su representante. 
(Miembro) 
c) Gerente de Desarrollo Urbano o su representante. (Miembro) 
d) Unidad de Fiscalización y Control Tributario. (Miembro) 
e) Unidad de Cobranza Coactiva. (Miembro) 
Procedimiento de información 
1. La Comisión de Información de Morosidad, prioriza la revisión 
minuciosa de antigüedad de deudas tributarias, multas e intereses de 
la administración municipal, por cada deudor tributario para ser 
incorporado a la Central de Riesgo (Equifax), en forma permanente. 
El procedimiento se inicia con la evaluación y calificación de 
información que presenta la Subgerencia de Rentas, siendo estos 
servicios los responsables directos en calificar la deuda en situación 
de morosidad, que necesariamente tiene que ser exigible 
coactivamente. 
2. La Comisión establece un directorio abierto de los contribuyentes 
morosos e incorpora la página Web: 
www.muniflorenciademora.gob.pe, de la Municipalidad Distrital de 
Florencia de Mora. 
3. Si el contribuyente se encontrara dentro de las causales para ser 
considerado como contribuyente moroso, será notificada en el plazo 
previsto por el Código Tributario y/o Ley del Procedimiento 
Administrativo General u otros medios publicitarios de información 
local, otorgándosele tres (3) días hábiles para el pago de la deuda en 
situación de morosidad; si transcurrido el plazo sin que se haya 
producido este hecho, automáticamente será incorporada la deuda 







4. La Comisión tendrá en cuenta para efectos del registro a la Central de 
Riesgo (Equifax), lo siguiente: 
a) Que el deudor no haya cumplido con el pago de sus obligaciones 
tributarias y no tributarias, multas e intereses, materia de la 
notificación. 
b) No haber suscrito contrato de fraccionamiento de la deuda. 
c) No encontrarse en situación de liquidación, extinción o quiebra 
declarada por Ley. 
Criterios y requisitos para incorporar a la central de riesgo, las 
deudas que se encuentran en situación de morosidad 
Los criterios que debe tener en cuenta la Comisión para la revisión y/o 
evaluación de los informes, expedientes, serán el tipo de deuda, la 
cuantía, la antigüedad, entre otros requisitos y/o criterios. Asimismo, se 
cumplirá obligatoriamente con lo dispuesto en el artículo 115° del 
Código Tributario y el artículo 25° de la Ley de Procedimiento de 
Ejecución Coactiva. 
Para cuantificar deudas tributarias, multas e intereses en cobranza, en 
situación de morosidad con una antigüedad mayor de un año, se 
deberá tener en cuenta lo siguiente: 
- Que conste la deuda en las respectivas Resoluciones, respecto de 
las cuales se han agotado todas las acciones contempladas por la 
Subgerencia de Rentas y Unida de Cobranza Coactiva. 
- Aquella deuda que ha transcurrido el plazo mayor a un año de 
antigüedad.  
- Valores emitidos a los administrados que a la fecha se encuentren 
en situación de morosidad. 
- Que el contribuyente mantenga deudas tributarias, multas e 
intereses, plasmadas en valores y notificadas. 
- La deuda exigible deberá ser mayor al 15% de la U. I. T. vigente, 
debiendo acumularse los periodos subsiguientes de morosidad. 




emitidos a personas naturales o jurídicas que se encuentren en 
Estado de baja de oficio o suspensión definitiva. 
- La Comisión tendrá el debido cuidado en cuanto a los valores 
emitidos a personas naturales o jurídicas que se encuentren en 
condición de no habido. 
- Valores emitidos a los administrados que a la fecha el domicilio del 
deudor sea desconocido y/o inubicable.  
- Valores emitidos incumpliéndose la forma legal, establecida por la 
Ley. 
- Las deudas contenidas en valores emitidos con errores materiales 
de redacción y de cálculo aritmética. 
- Valores que se encuentren en fotocopia simple con o sin firma del 
funcionario municipal.  
- Valores en original sin firma del funcionario municipal y/o del 
contribuyente. 
- Cuando no se ha notificado válidamente la Resolución de Ejecución 
Coactiva. 
- Las deudas que conste en las respectivas Resoluciones de 
Determinación de Deudas, Ordenes de pago y Resoluciones de 
Multas, respecto de los cuales se han agotado todas acciones 
contempladas en el procedimiento administrativo y ejecución 
coactiva. 
Formas de exclusión del régimen de los deudores morosos 
Las Formas de exclusión del régimen de los deudores moros, cuando se 
configure cualquiera de los siguientes casos: 
- Cumplir con el pago de sus obligaciones tributaria, multas e 
intereses materia de la inclusión en el régimen. 
- Acoger la deuda a un fraccionamiento de pago.  
- Encontrarse en situación de liquidación de extinción o quiebra 





5.1.3.5. Implementación de la Unidad de fiscalización en la Municipalidad 
Distrital de Florencia de Mora 
Objetivos 
1. Programar, dirigir, ejecutar y coordinar acciones de fiscalización de 
tributos municipales. 
2. Incrementar la recaudación tributaria a raíz de la determinación 
efectuada en los procesos de fiscalización realizados. 
3. Contribuir a maximizar el cumplimiento voluntario, al ofrecer a los 
contribuyentes toda la información sobre las obligaciones tributarias 
que no pudieron cumplir por desconocimiento. 
Meta 
Fiscalizar, supervisar y controlar los tributos municipales, que permitan 
reducir la evasión, omisión y subvaluación tributaria, así ampliar la base 
tributaria. 
Organización de la unidad de fiscalización 
Los aspectos que debe tener en cuenta la Municipalidad Distrital de Florencia de 
Mora para organizar su labor de fiscalización tributaria son: 
Creación de la oficina de fiscalización tributaria 
Para ejercer la facultad de fiscalización se requiere implementar un órgano 
administrativo al que se asignen todas las funciones relacionadas con esa 
competencia. Éste debe formar parte de la estructura organizacional de la 
administración tributaria municipal, y depender directamente de la Subgerencia 
de Rentas. 
Funciones de la oficina de fiscalización tributaria 
La función principal de esta unidad es, obviamente, desempeñar de 
manera eficaz y eficiente la fiscalización. Este proceso implica una serie 
de actividades: 
- Verificación del listado de predios registrados. 
- Selección de predios pasibles de ser fiscalizados. 
- Revisión de los casos de exoneraciones o inafectaciones. 




- Inspección de campo de los predios. 
- Reliquidación de la deuda tributaria 
 
Infraestructura 
Es importante contar con instalaciones adecuadas no solo para el 
desarrollo de las actividades del personal de fiscalización, sino también 
para la atención a los contribuyentes fiscalizados. Idealmente, la atención 
debe realizarse en espacios aislados, para evitar que una posible actitud 
conflictiva genere desorden y una mala imagen. 
Indumentaria y material de trabajo 
Los fiscalizadores deben contar con indumentaria que permita su fácil 
identificación y positiva aceptación por los vecinos. Se trata de chalecos 
con el logotipo de la institución, polos, camisas o casacas. Adicionalmente, 
es importante que los fiscalizadores siempre cuenten con un fotocheck con 
su nombre, el cargo y su fotografía actualizada. 
Los materiales de trabajo que los fiscalizadores de campo necesitan son: 
- Una tablilla para tomar apuntes. 
- Lapiceros y lápices para los croquis. 
- Un escalímetro para la revisión de planos entregados. 
- Fólderes y fáster para armar los expedientes. 
- Una cinta métrica de metal de 5 metros. 
- Una cinta métrica de rodillo de 50 metros. 
- Cámaras fotográficas digitales 
 
Perfil de los colaboradores 
El personal de la oficina de fiscalización debe tener conocimientos 
básicos de tributación municipal, así no sea ésa la función específica que 
desarrolle. Los colaboradores deben tener un determinado perfil, como 








- Perfil para el área de inspecciones 
De preferencia, los inspectores deben tener formación en 
arquitectura o en ingeniería civil. Se necesitan conocimientos básicos 
sobre estructuras y materiales de construcción, elaboración de planos y 
manejo de mapas, así como conocimientos catastrales generales para 
las tareas de levantamiento de información de predios. 
- Perfil para el área de determinación de deuda 
El personal responsable de las labores de esta unidad debe tener 
conocimientos generales de tributación municipal, así como de las 
normas que regulan la determinación de cada tributo. El equipo ha de 
ser multidisciplinario: economistas, administradores, abogados, 
contadores o profesionales de carreras afines, como ingeniería 
industrial o de sistemas. La diversidad en la formación profesional y el 
trabajo coordinado facilitan el buen desempeño del área de 
determinación. 
Operatividad de la unidad de fiscalización 
Antes de iniciar un proceso de fiscalización se debe asegurar que el 
tributo que se espera recaudar como producto de esta actividad sea 
mayor al costo que implica llevarla a cabo. 
- Identificación de contribuyentes para fiscalizar 
El universo fiscalizable es una base de datos con información 
actualizada sobre las características de los predios que, al 
compararse con la base de las declaraciones juradas presentadas por 
los contribuyentes, permite detectar a los posibles omisos y 
subvaluados antes de realizar la inspección de campo. Este primer 
paso es fundamental para llevar a cabo un proceso de fiscalización 
eficiente, pues implica pasar del manejo de bases de datos genéricas 








- Planificación de actividades 
Es necesario llevar a cabo un ejercicio de planificación de actividades para ajustar 
las expectativas del proceso de fiscalización y poder organizar las operaciones. Ello 
implica definir metas que pueden fijarse en relación con el número de verificaciones o 








Planificación de actividades de la unidad de fiscalización 
ACTIVIDADES OBJETIVOS METAS 










cumplimiento de la 
actividad tributaria 
municipal.  
Realizar acciones de 
control y fiscalización 
tributaria en el orden 
jurídico y económico 
municipal  
 80 supervisiones  20 20 20 20 
Encargado       de la Unidad 
de fiscalización 




Identificar a los 
contribuyentes 
pagadores, morosos y 
omisos, así como a 
los Inquilinos de 
predios de la 
Municipalidad y 




de pago de Impuesto 
predial. 
X X X X 
Personal de la Unidad  
  









          
Campaña permanente 




X X X X 
Campaña de avisos 








industriales y de 
servicios, para 
verificar si cuentan 
con la licencia 
respectiva,  área y  
condiciones para su 
funcionamiento. 
Controlar la evasión 
tributaria.  
80 acciones de 
supervisión y 
empadronamiento.  




del pago de 




tributarias según lo 
establecido por Ley.  
80  predios  20 20 20 20 Personal de la Unidad 
Formular y distribuir 
notificaciones, 





coordinación con el 
Jefe de Oficina y la 
encargada de la 
Unidad de Cobranza 
Coactiva, para 
cumplimiento de 
pago de tributos 
varios y alquileres.   
Incrementar la 
captación de ingresos 
tributarios.  








permitan orientar y 
fiscalizar la captación 
de rentas 






10   documentos  2 3 3 2 Encargado de la Unidad  
                
Programar, Dirigir, 
ejecutar y  coordinar 
acciones de 
fiscalización de 
tributos y derechos 
municipales. 
Dirigir la ejecución de 
acciones de 
fiscalización y control.  
200 acciones de 
dirección y ejecución  
50 50 50 50 Personal de la Unidad  
                
Programar y efectuar 
las inspecciones de 








de fiscalización y 
control.  
40  acciones  10 10 10 10 Encargado de la Unidad  





para formular y/o 
actualizar el padrón 








industriales y de 
servicios  que 
funcionan en el distrito 
de Florencia de Mora  
400 establecimientos   100 100 100 100 Personal de la Unidad  
                




control, así como la 
documentación 
administrativa 
inherente a la 
Unidad.  
Contar con los 




20 Archivadores   
organizados.  
5 5 5 5 
Encargado y personal de la 
Unidad.  











La inspección es la tarea central del proceso de fiscalización. Consiste en 
levantar información de campo sobre un predio, que, luego de ser procesada en 
gabinete, permite la emisión de un valor. Para llevar a cabo esta labor se deben realizar 
los siguientes pasos: 
• Programaciones de las inspecciones 
Las inspecciones se programan en la fecha y hora establecidas por la subgerencia 
de rentas de la municipalidad. 
• Emisión y notificación de requerimientos 
Una vez definida la programación, se procede a la emisión de los requerimientos de 
inspección. El requerimiento es el documento legal que se envía al contribuyente y que 
da inicio a cualquier proceso de fiscalización. En él se señala el día y la hora de la 
inspección, y las acciones que la administración tributaria municipal realizará en 
el predio. 
• Levantamiento de la información en campo 
Llegada la fecha y la hora de la inspección programada, los fiscalizadores salen al 
campo llevando sus identificaciones, los cargos de notificación, las actas, los equipos 
de trabajo y alguna información previa que se tenga sobre el predio que se va a 
inspeccionar. Ya en el campo se desarrollan labores de medición, asignación de 
categorías, toma de fotos y recepción de documentos, de las que resultarán los 
parámetros técnicos necesarios para valorizar el predio (áreas, categorías, obras 
complementarias, etc.) 
• Trabajo de gabinete 
Consiste en el procesamiento de toda la información levantada en el campo para 
obtener el expediente de fiscalización, que es el producto final. 
 
- Determinación de la deuda tributaria 
El proceso de fiscalización concluye con la determinación de la obligación tributaria y la 




comprende los siguientes elementos: la edificación o construcción, las obras 
complementarias o instalaciones, y el terreno. 
- Emisión y notificación de los valores 
Concluido el proceso de fiscalización o verificación, la administración tributaria municipal 
emite la resolución de determinación o la resolución de multa u orden de pago. Sin 
embargo, previamente a la emisión de los valores, puede comunicar a los 
contribuyentes las conclusiones del proceso de fiscalización, con las respectivas 
observaciones e infracciones, cuando corresponda. 
En estos casos hay un plazo que la administración tributaria municipal establece para 
que el contribuyente o responsable presente por escrito sus observaciones a los cargos 
formulados, debidamente sustentadas y por escrito. 
- Determinación de sanciones 
La sanción se genera a través de una resolución de multa, que debe considerar 
necesariamente la referencia de la infracción, así como la identificación del deudor 
tributario y los fundamentos y disposiciones que la amparen. La facultad sancionadora 
de la administración tributaria se encuentra contemplada en el artículo 166. ° del Código 
Tributario, que le otorga la facultad discrecional de determinar y sancionar 
administrativamente las infracciones tributarias. También puede aplicar las sanciones 
gradualmente, mediante una norma de alcance general. En tal caso, se deben fijar los 
parámetros o criterios objetivos que sustenten los tramos menores al monto de la 
















5.1.4. Evaluación del impacto de la aplicación de las nuevas políticas de cobranza en la recaudación tributaria de la 
Municipalidad Distrital de Florencia de Mora, enero - mayo 2019. 
Tabla 16 







ENERO     FEBRERO     MARZO     
2018 2019 Variación % 2018 2019 Variación % 2018 2019 Variación % 
S/ S/     S/ S/     S/ S/     
IMPUESTOS 
     
43,860.54  
     
60,831.16  
    
16,970.62    
     
45,395.51  
     
58,974.28  
  
13,578.77    
     
43,054.95  
     
58,961.47     15,906.52    
Predial 
        
43,860.54  
        
60,831.16  
       
16,970.62  27.90% 
        
43,040.51  
        
55,244.28  
     
12,203.77  22.09% 
        
42,799.95  
        
58,549.47       15,749.52  26.90% 
Alcabala 
                    
-    
                    
-    
                   
-      
          
2,355.00  
          
3,730.00  
       
1,375.00  36.86% 
             
255.00  
             
412.00            157.00  38.11% 
TASAS 
     
40,692.39  
     
49,373.98  
       
8,681.59    
     
12,398.91  
     
18,571.77  
     
6,172.86    
     
12,399.79  
     
19,018.70       6,618.91    
Limpieza pública 
        
11,244.93  
        
15,297.63  
         
4,052.70  26.49% 
        
11,232.03  
        
16,981.77  
       
5,749.74  33.86% 
        
11,231.79  
        
17,232.14    6,000.35  34.82% 
Parques y jardines 
          
1,167.30  
          
1,389.27  
            
221.97  15.98% 
          
1,166.88  
          
1,590.00  
          
423.12  26.61% 
          
1,168.00  
          
1,786.56       618.56  34.62% 
OTROS 
        
28,280.16  
        
32,687.08  
         
4,406.92  13.48% 
                    
-          
                    
-          
TOTAL 
     
84,552.93  
   
110,205.14  
    
25,652.21    
     
57,794.42  
     
77,546.05  
  
19,751.63    
     
55,454.74  
     





ABRIL     MAYO     
2018 2019 Variación % 2018 2019 Variación % 
S/ S/     S/ S/     
IMPUESTOS 
     
42,097.29  
     
61,916.11  
    
19,818.82  
       
0.72  
     
42,260.55  
     
67,204.21  
  
24,943.66    
Predial 
        
41,818.96  
        
61,453.75  
       
19,634.79  31.95% 
        
40,375.17  
        
64,329.05  
     
23,953.88  37.24% 
Alcabala 
             
278.33  
             
462.36  
            
184.03  39.80% 
          
1,885.38  
          
2,875.16  
          
989.78  34.43% 
TASAS 
     
12,229.98  
     
20,667.08  
       
8,437.10    
     
12,200.93  
     
22,133.44  
     
9,932.51    
Limpieza pública 
        
11,077.53  
        
18,679.48  
         
7,601.95  40.70% 
        
11,049.06  
        
20,118.25  
       
9,069.19  45.08% 
Parques y jardines 
          
1,152.45  
          
1,987.60  
            
835.15  42.02% 
          
1,151.87  
          
2,015.19  
          
863.32  42.84% 
OTROS 
                    
-          
                    
-          
TOTAL 
     
54,327.27  
     
82,583.19  
    
28,255.92    
     
54,461.48  
     
89,337.65  
  
34,876.17                  
Fuente: Subgerencia de rentas 








En el cuadro 16 se muestra la variación en soles y porcentual de la recaudación 
tributaria en los meses enero a mayo de los años 2018 y 2019, donde se puede 
verificar que aplicando las nuevas políticas de cobranza el nivel de recaudación de 
los meses de enero a mayo 2019 ha incrementado en comparación de los meses 
de enero a mayo 2018. Como se puede observar, en los meses del año 2019 se 
obtuvo una mayor recaudación en el impuesto de predial con una variación de S/. 
23,953.88 que representa el 37.24% de ingresos recaudados en el mes de mayo 
2019. 
Además, en los meses del año 2019 se obtuvo una mayor recaudación en el 
impuesto de alcabala con una variación de S/. 184.03 que representa el 39.80% de 
ingresos recaudados en el mes de abril 2019. 
Finalmente, se obtuvo una mayor recaudación de arbitrios en el mes de mayo 
teniendo como variación en limpieza pública de S/. 9,069.19 que representa el 



















5.2. Prueba de hipótesis 
H0: La aplicación de políticas de cobranza no impacta de manera positiva en 
la recaudación tributaria de la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora, 
año 2019. 
H1: La aplicación de políticas de cobranza impacta de manera positiva en la 




Figura 8: Variación Porcentual del Impuesto Predial 
Elaboración: Lázaro y Portocarrero (2019) 
 
La Figura 8 nos muestra la variación porcentual de 63.99% del impuesto 
predial de enero a mayo, después de aplicada las políticas de cobranza, 
rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, es decir 
que existe evidencia mediante la prueba de tasa de crecimiento para afirmar 
que la aplicación de políticas de cobranza impacta de manera positiva en la 
recaudación tributaria de la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora, año 

































Figura 9: Variación Porcentual del Impuesto Alcabala 
Elaboración: Lázaro y Portocarrero (2019) 
 
La Figura 9 nos muestra la variación porcentual de 9.16% del impuesto 
alcabala de enero a mayo, después de aplicada las políticas de cobranza, 
rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, es decir 
que existe evidencia mediante la prueba de tasa de crecimiento para afirmar 
que la aplicación de políticas de cobranza impacta de manera positiva en la 
recaudación tributaria de la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora, año 





































Figura 10: Variación Porcentual de Limpieza Pública 
Elaboración: Lázaro y Portocarrero (2019) 
 
La Figura 10 nos muestra la variación porcentual de 96.43% de Limpieza 
Pública, de enero a mayo, después de aplicada las políticas de cobranza, 
rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, es decir 
que existe evidencia mediante la prueba de tasa de crecimiento para afirmar 
que la aplicación de políticas de cobranza impacta de manera positiva en la 
recaudación tributaria de la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora, año 










































Figura 11: Variación Porcentual de Parques y Jardines 
Elaboración: Lázaro y Portocarrero (2019) 
 
La Figura 11 nos muestra la variación porcentual de 96.49% de Parques y 
Jardines, de enero a mayo, después de aplicada las políticas de cobranza, 
rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, es decir 
que existe evidencia mediante la prueba de tasa de crecimiento para afirmar 
que la aplicación de políticas de cobranza impacta de manera positiva en la 
recaudación tributaria de la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora, año 









































5.3. Discusión de resultados 
Esta investigación tuvo como objetivo general demostrar de qué manera la 
aplicación de políticas de cobranza impacta en la recaudación tributaria en la 
Municipalidad Distrital de Florencia de Mora. Se plantearon cuatro objetivos 
específicos considerando en cada uno ellos el incremento de la recaudación 
tributaria, para desarrollar el análisis a la recaudación tributaria de la municipalidad 
se usó los reportes mensuales de ingresos y saldos que emite la Subgerencia de 
Rentas. También se tomó en cuenta los antecedentes presentados siendo materia 
de estudio, los cuales están relacionados a la problemática de nuestra 
investigación, permitiendo demostrar la importancia de incorporar políticas de 
cobranza, lo cual genera un impacto positivo en sus ingresos tributarios. 
Con la aplicación de políticas de cobranza se demostró que hubo impacto de 
manera positiva en la recaudación tributaria de la Municipalidad Distrital de 
Florencia de Mora, los cuales se ven reflejados en los resultados. 
Respecto al primer objetivo específico, análisis de la recaudación tributaria de la 
Municipalidad Distrital de Florencia  de Mora, enero – mayo 2018, donde se aplicó 
el análisis documental mediante los reportes mensuales de los ingresos, deudas y 
saldos del municipio a través de cuadros de Excel antes de la aplicación de las 
nuevas políticas de cobranza, donde hubo un total de ingresos de S/ 43,860.54 de 
impuesto predial en el mes de enero en el año 2018 (tabla 4) comparando lo 
recaudado del impuesto predial hasta mayo 2018 de S/ 40,375.17 (tabla 4) y un 
total de deuda de S/ 216,515.46 del impuesto predial en el mes enero y en el mes 
de mayo de S/ 216,365.36 (tabla 5)  también se recauda el impuesto alcabala con 
un importe en el mes de mayo de S/ 1,885.38 por eso compartimos la posición de 
Claros (2016), en su tesis titulada La evasión y su incidencia en la recaudación 
tributaria en la Provincia de Huancayo, ya que en se cuenta un alto índice de 
evasión de impuestos, bajo nivel de recaudación debido a no declaran los montos 
reales de sus ingresos además el sentido de relación que tiene el ciudadano con el 
Estado es nula y la informalidad tributaria influye negativamente en la recaudación 
de impuestos y contribuciones en dicha provincia. 
Para Pérez (2010) La función de Recaudación Tributaria es promover en el 
contribuyente el pago de sus obligaciones tributarias dentro del período voluntario 




destinados a percibir efectivamente el pago para el saneamiento de su deuda ante 
el tesoro municipal. 
De acuerdo al segundo objetivo específico, revisión de las políticas de cobranza 
de la Subgerencia de rentas de la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora, 
enero - mayo 2018, a través del análisis documental se puedo observar que el 
municipio cuenta con políticas de cobranza, pero no han sido aplicadas 
eficientemente por otro lado el Manual de Organización y Funciones (MOF) no se 
encuentra actualizado por lo que el personal no cumplió eficientemente sus 
funciones, esto contribuyó a la acumulación de un alto grado de morosidad, las 
políticas que el municipio ha aplicado se basaron en los siguientes procesos: 
Proceso de recaudación de impuestos y arbitrios, Proceso de recaudación de 
Impuestos y Arbitrios en vivienda, Proceso de emisión de cuponera y Proceso de 
emisión del reporte de deuda, en este sentido existe una similitud en la 
investigación realizada por Alvial (2015), en su trabajo titulado  Gestión 
administrativa del proceso de recaudación del impuesto sobre inmuebles urbanos 
en el municipio Santos Michelena del estado Aragua, donde se afirma que la 
municipalidad cuenta con metas con el objetivo de aumentar la recaudación de 
tributos, sin embargo, no existe difusión a los funcionarios lo que genera que no 
alcancen estas metas y no aumente la recaudación tributaria. 
Torres & Torres (2015). En su tesis titulada: Estrategias de cobranza para 
mejorar la eficiencia de la recaudación de tributos en la Municipalidad Distrital de 
Pimentel 2015, donde se concluye que la Municipalidad Distrital de Pimentel 
actualmente no cuenta con un sistema de cobranza, en algunas oportunidades solo 
envía cuponeras y espera que el contribuyente llegue cancelar y que, si no se paga 
en su fecha indicada, se procede al cobro de intereses, hasta llegar a la cobranza 
coactiva.  
Igualmente, con el tercer objetivo específico, aplicación de nuevas políticas de 
cobranza para mejorar la recaudación tributaria de la Municipalidad Distrital de 
Florencia de Mora, se propusieron cinco políticas de cobranza, aplicándose dos de 
ellas que son: Implementación de un programa de premiación que tiene como 
propósito  conceder incentivos a los contribuyentes que cumplen con sus 
obligaciones oportunamente, se consideró a los participante a los contribuyentes 
que estén al día con sus pagos tributarios, tales como Impuesto Predial y Arbitrios 




de pago por conceptos ya mencionados, en los registros de la subgerencia de 
rentas. Y la aplicación de descuentos por pronto pago como incentivo para la 
recaudación del impuesto predial y arbitrios. Esta política cuenta con porcentajes 
de descuento sobre el pago de los arbitrios municipales, estando sujeta al pago al 
contado del Impuesto Predial del ejercicio fiscal que el contribuyente decida 
acogerse y se otorga descuento también a los contribuyentes que estén al día con 
el pago de sus obligaciones tributarias, tal como lo demostró Torres & Torres 
(2015), en su trabajo titulado, Estrategias de cobranza para mejorar la eficiencia de 
la recaudación de tributos en la Municipalidad Distrital de Pimentel 2015, quien 
concluye que al analizar la realidad de las cobranzas que realiza la Municipalidad 
concluimos que existe un 70% que no paga sus tributos analizar la realidad de las 
cobranzas que realiza la Municipalidad  
Para Guajardo (2002) Las políticas de cobranza hacen referencia a los procesos 
que siguen las entidades para cobrar las cuentas vencidas. Los procesos de 
cobranza pueden ser costosos tanto en términos de los gastos como de costos. 
Con el cuarto y último objetivo específico, evaluación del impacto de la aplicación 
de las nuevas políticas de cobranza en la recaudación tributaria a través del cuadro 
Excel, se aprecia los ingresos de la recaudación de tributos que realizó la subgerencia 
de rentas en los meses enero a mayo 2018 a comparación de los meses enero a 
mayo 2019, donde nos muestra que se obtuvo una mayor recaudación en los arbitrios 
con una variación de S/ 9,069.19, que representa el 45.08% de ingresos recaudados 
en el mes de mayo 2019 en limpieza pública (tabla 16), con respecto al mes de 
mayo del año 2018 en limpieza pública. Se aprecia también la mejora en la 
recaudación del impuesto predial del mes de mayo 2019 donde hay un incremento 
de S/ 23,953.98 (tabla 16) que representa al 37.24%. Esto permitió al municipio 
aumentar sus ingresos tributarios, ya que al aplicar la prueba de tasa de crecimiento 
nos muestra una tendencia positiva, tal como lo demuestra Alfaro (2017), en su 
tesis Gestión tributaria para incrementar la recaudación de arbitrios municipales del 
distrito de Villa El Salvador, Lima – 2017, la gestión tributaria tuvo incidencia 
positiva en la recaudación de los arbitrios municipales. 
Con todo esto se demuestra que la aplicación de políticas de cobranza impacta de 
manera positiva en la recaudación tributaria de la Municipalidad Distrital de Florencia 
de Mora, viéndose reflejada en los cuadros Excel que las autoras han realizado, 




mayo del año 2018 y la recaudación tributaria de los meses de enero a mayo 2019 
(tabla 16), la aplicación de las políticas de cobranza incentivó a los contribuyentes 
a realizar el pago oportuno y puntual de sus tributos. Por lo expuesto y por nuestra 
contrastación de hipótesis que existe evidencia que ha demostrado que la 
aplicación de políticas de cobranza la recaudación tributaria de la Municipalidad 






1. La recaudación tributaria en la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora en el 
período enero – mayo 2018, está conformada por el impuesto predial, impuesto 
de alcabala y arbitrios municipales, en cuanto al cumplimiento por parte de los 
contribuyentes, se determinó que existe un alto porcentaje de contribuyentes 
morosos que no está cumpliendo con sus obligaciones tributarias, poniendo en 
riesgo las metas trazadas por la municipalidad. 
 
2. La subgerencia de rentas aplicaba cuatro políticas de cobranza, pero no tuvieron 
impacto positivo en la recaudación tributaria, generando que la municipalidad no 
recaude lo estimado en el Presupuesto de Ingresos Institucionales, debido que 
su Manual de Organización y Funciones (MOF) no se encuentra actualizado, 
esto impide que el personal de la municipalidad no cumpla con sus funciones. 
 
3. Frente a la baja recaudación de los tributos la municipalidad, se propuso 
implementar nuevas políticas de cobranza, aplicándose dos de ellas, con la 
finalidad que los contribuyentes cumplan sus obligaciones tributarias 
oportunamente, mediante la premiación y la aplicación de descuentos por pronto 
pago como incentivo para la recaudación del impuesto predial y arbitrios; esto 
permitió mejorar la recaudación tributaria.  
 
 
4. Luego de aplicadas las políticas de cobranza, en los meses enero a mayo del 
año 2019, se evaluó la recaudación tributaria, alcanzando incrementar las cifras 
en los diferentes tributos. Asimismo, el mes de mayo 2019 se tuvo mayor 
recaudación de Limpieza Pública, con un porcentaje de variación de 45.8% (ver 
tabla 15) con respecto a mayo 2018, además, en Parques y Jardines en el mes 
de mayo 2019 con un porcentaje de variación de 42.84% (ver tabla 15) y en el 
Impuesto Predial se tuvo mayor recaudación en el mes de mayo con un 






1. Diseñar estrategias para mejorar la recaudación de tributos, especialmente el 
impuesto predial, el impuesto de alcabala, tasas y arbitrios, con la finalidad de 
generar mayores recursos económicos que le permita optimizar sus servicios y 
ejecutar obras de desarrollo en bien de la comunidad de Florencia de Mora. 
 
2. La Municipalidad debe actualizar constantemente el Manual de Organización y 
Funciones (MOF), con la finalidad que los trabajadores cuenten con funciones 
establecidas y sean cumplidas eficientemente. 
 
3. Implementar la propuesta de política de la ejecución de un convenio entre la 
Municipalidad Distrital de Florencia de Mora y la Central de Riesgo (Equifax), 
para informar las deudas tributarias en situación de morosidad, con la finalidad 
de persuadir al contribuyente para que cumpla con su obligación tributaria y 
reducir el número de contribuyentes morosos. 
 
4. La Municipalidad Distrital de Florencia de Mora debe evaluar periódicamente la 
recaudación tributaria con el objetivo de contrastar si la aplicación de políticas de 
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Objetivo: ANÁLISIS DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA, APLICANDO LAS 
POLÍTICAS DE COBRANZA.  
N° CRITERIOS OBSERVACIONES 
1 Detallar los tributos que administra la 
Municipalidad Distrital de Florencia de 
Mora 
 
   
2 Analizar las políticas de cobranza que 
utiliza la Municipalidad Distrital de 
Florencia de Mora para la recaudación de 
tributos. 
 
3 Observar el nivel de recaudación 
tributaría a través de los reportes 
emitidos por la Subgerencia de Rentas 
de la Municipalidad Distrital de Florencia 
de Mora. 
 
4 Revisar el grado de morosidad con el que 
cuenta la Municipalidad Distrital de 
Florencia de Mora. 
 
5 Revisar si realizan cobranzas coactivas a 
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